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Signatura: Goigs/1 
Goigs en alabansa dels gloriosos mátirs Sant Abdon y Sant Sennen que se veneran en la sua 
capella de la parroquia de Santa Pau del bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1890 (Imprempta y 
llibreria de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Suplicamvos humilment siau nostres advocats 
   Germans Abdon y Sennen, (col. 1ª). De Decio, Emperador (col. 2ª). Suplicamvos, humilment, 
etc. (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. y con orla tip.  
   Grab. xil. de de los santos en cabecera 
 
Abdon, Santo,  1 
Sennen, Santo-Gozos, 1 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Santa Pau (La Garrotxa)-Gozos 




Coblas de la vida y martiri de la gloriosa y martir Santa Afra, que se venera en lo terme de 
Ginestar, bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant 
Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Afra, Mártir singular de Jesucrist molt amada, vullaunos patrocinar y ser la nostra 
advocada 
   Afra, Mártir singular (col. 1ª). en predicar (cosa rara), (col. 2ª). Paralítichs y graváts (col. 3ª) 
   Al pie en la nota de indulgencias la 1ª línea termina: ha conce-. En otra ed. con el mismo texto 
termina: ha con- y tiene una orla tip. distinta con grecas 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Sant Gregori (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




Coblas de la vida y martiri de la gloriosa y mártir Santa Afra, que se venera en lo terme de 
Ginestár, bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant 
Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Afra, Mártir singular de Jesucrist molt amada, vullaunos patrocinar y ser la nostra 
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advocada 
   Afra, Mártir singular (col. 1ª). en predicar (cosa rara), (col. 2ª). Paralítichs y graváts (col. 3ª) 
   Al pie en la nota de indulgencias termina la 1ª línea: ha con- y tiene una orla tip. con grecas. 
En otra ed. con el mismo texto termina: ha conce- y la orla no es de grecas 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Sant Gregori (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




   Goigs en honor del gloriós Sant Andreu Apostol, patró del veynat de Porreras parroquia de La 
Valldelbach. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de Joan Bonet carrer Major núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Del amor á Jesucrist (col. 1ª). En Epiro, Seitia y Trácia (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Goigs de la gloriosa Santa Anna molt venerada en sa propia capella de la parroquia de 
Argelaguer. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Cantem alabansas vostres ab tierna devoció inercedíu per nosaltres, avia del 
Redemptor 
   Anna Mare de María (col. 1ª). Pregau á la Filla vostra (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
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Goigs-Santes 
Arguelaguer (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs de Sta. Anna, que se venera en la parroquia de Monfulla. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Llibreria 
de Joseph Franquet y Serra, ballesterias) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig que Deu vos ha elegida en la esfera superior fue que alli tingam posada, avida 
del Redemptor 
   Anna Mare de María (col. 1ª). en tres parts los repartia (col. 2ª) 
   El librero e impresor Franquet trabaja a finales del siglo XIX y principios del XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  










   Goigs del gloriós Sant Antoni Abat que's venera en la parroquia de Sant Pere Aspuig de 
Bianya. -- Olot : [s.n.], 1884 (Estampa de Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Del dimoni vencedor (col. 1ª). Ab Jesús teniu ferm cor (col. 2ª). á los que diuhen mentidas; 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Antonio Abad en cabecera 
 
Antonio, Santo (251-356)-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
Parroquia de Sant Pere Espuig 
España-Olot   
 
Signatura: Goigs/35 
Goigs del gloriós Sant Antoni de Padua ques venera en sa hermita prop de Camprodón. -- Olot : 
[s.n.], 1888 (Imprempta y llibreria de Joan Bonet, major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig en qualsevol traball reb vostre devot socós; guardaunos sempre de mal, Sant 
Antoni gloriós 
   Puig de vostres grans favors (col. 1ª). ab dolsor celestial (col. 2ª). Repetin vostres llahors (col. 
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3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Antonio de Padua en cabecera 
 








   Goigs del gloriós Sant Antoni de Padua que se venera en la vila de Tossa, bisbat de Gerona. -- 
Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Puix de vostres sants favors (col. 1ª). Tanta fou la caritat (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de San Antonio de Padua en la cabecera 
 
Antonio de Padua, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Tossa de Mar-Gozos 





   Goigs en honor del Apóstol S. Bartomeu cual imatje se venera en la capella de Nostra Senyora 
del Cos sufragánea de S. Pere de Montagut bisbat de Girona. -- Olot : [s.n.], 1893 (Imprempta de 
Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Inclinéu sobre nosaltres la benignitat de Dèu, Siau lo nostre advocat apóstol sant 
Bartoméu 
   Puix de tots sou venerat (col. 1ª). Oíren vostra doctrina (col. 2ª). en Roma depositat, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Montagut (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
España-Olot   
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Goigs en llahor del gran pare y patriarca Sant Benet, abat, que s'venera en son devot y antich 
santuari del terme de la vila de Tossa. -- Barcelona : [s.n.], 1884 (Estampa dels hereus de la V. 
Pla, carrera de la Princesa) 
   [1] h. : il. ; 29 cm 
   Estribillo: Puig del cel sóu estimat y en la terra tan volgut: Sant Benet de Deu amat, 
alcanseunos la salut. 
   Puig per vostra santedat (col. 1ª). Es constant que Vos tinguéreu (col. 2ª). y al pagés déu ví y 
bon blat, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  










 Goig en llahor y gloria de Santa Catarina verge y mártir. -- Gerona : Véndese en casa de 
Francisco Geli, sucesor de Homs, [s.a.] (Imp. de Pablo Pluigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 33 cm 
   Estribillo: Puig al Cel tenin posada Esposa del Redemtor, Catarina Verge Santa, socorreunos 
ab amor. 
   Catarina gloriosa, (col. 1ª). perdereu tot lo temor, (col. 2ª) 
   El impresor Puigblanquer trabaja a finales del XIX y el taller está activo hasta los primeros 
años del XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Torroella de Montgrí-Gozos 




Goigs en llahor y gloria de Santa Catarina verge y mártir. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de 
Tomás Carreras, carrer de la Forsa, núm. 22, devant del Institut) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig al Cel teniu posada Esposa del Redemptor, Catarina Verge Santa, socorreunos 
ab amor 
   Catarina gloriosa, (col. 1ª). De ahont Verge gloriosa (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
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   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Torroella de Montgrí-Gozos 




   Goigs de la gloriosa verge y mártir Santa Cecilia que se venera en la Iglesia Parroquial de 
Molló bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1895 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer 
Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Visitem alegrement Las reliquias de esta Santa. Puig de Deu Omnipotent 
Alcansaren gracia tanta. 
   Cantarem devotament (col. 1ª). Dos coronas gloriosas (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  










   Goigs de la gloriosa Santa Cecilia que se venera en lo lloch de Las Serras. -- Girona : [s.n., s.a.] 
(Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Visitém devotament la Reliquia de esta Santa, Puig de Deu omnipotent alcansareu 
gracia tanta 
   Cantarém devotament (col. 1ª). lo Angel del Cel baixá, (col. 2ª) 
   Exsiten otras ed. con el mismo grab. pero diferente orla. En esta ed. el adorno tip. que separa 
las col. está formado por una cadena y el marco de la orla exterior son hojas 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Sant Martí de Llémena (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 
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Goigs de la gloriosa Santa Cecilia que se venera en lo lloch de Las Serras. -- Gerona : [s.n., s.a.] 
(Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Visitem devotament la Reliquia de esta Santa, Puix de Deu omnipotent alcansareu 
gracia tanta 
   Cantarém devotament (col. 1ª). lo Angel del Cel baixá, (col. 2ª) 
   Exsiten otras ed. con el mismo grab. pero diferente orla. En esta ed. el adorno tip. que separa 
las col. está formado por un marco arquitectónico y el marco de la orla exterior son botones 
florales 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Sant Martí de Llémena (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




   Goigs del gloriós mártir Sant Clement, del qual se venera una insigne reliquia en la igleisa 
parroquial de Sta. María de Riudaura, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1885 (Imprempta y 
llibrería de Joan Bonet, Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tots el devots de Riudaura (col. 1ª). Com Davit en campaña (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Riudaura (La Garrotxa)-Gozos 




   Goigs en alabansas ab los que aplaudeix y suplica á la sua patrona verge y mártir Santa 
Coloma lo poble de Fitor del bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Estampa de Paciá Torres) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Ja que del Divino Amor Sou, bella y mansa Paloma Als devots, Santa Coloma, 
Daulos amparo y favor. 
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   Senona Ciutat famosa (col. 1ª). Y la vida virtuosa; (col. 2ª). Los abrassos del Senyor, etc. (col. 
3ª) 
   El impresor Torres trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Forallac (Baix Ampurdà)-Gozos 
Torres, Paciano, imp. 





   Goigs del glorios pare Sant Dalmau Monér. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Per Anton Franquet 
impresor) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Estribillo: Lliuraunos de Pestilencia, y també de may pecar: De Gerona tutelar, Dalmau nort 
de penitencia. 
   Sou portento de abstinencia (col. 1ª). serváreu ab enteresa: (col. 2ª). Vos posareu á volár (col. 
3ª) 
   El impresor ejerce entre 1838 y 1878 (Mirambell, 76) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de Dalmau Moner en cabecera 
 









Goigs del gloriós martir Sant Daniel, en Tordera. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. y lib. P. Torres) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig teniu gracia en la terra y Gloria dalt en lo cel; guardaunos de peste y guerra 
insigne martir Daniel 
   Martir Noble de gran fama, (col. 1ª). lo qual vostres virtuts vehent (col. 2ª). y per mans de 
aquells tiráns (col. 3ª) 
   El impresor Torres trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Daniel en cabecera  
   Título a dos tintas 
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   Goigs de Sant Emiliá bisbe y confessor fill de Llivia en Catalunya sa festa en 11 de setembre. -- 
San Gervasio [Barcelona] : [s.n., s.a] (Imp. de Torras, calle de la Cruz 66) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: En la fe nostre fervor aviveu Sant Emiliá 
   Piug en lo Cel premiá (col. 1ª). la Frausa atravessáreu (col. 2ª). Dels pobres pare amorós (col. 
3ª) 
   Texto fechado al pie: "P.P. 1893" 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  








Goigs en honor y alabansa dels sants Hemeteri y Celdoni, que's veneran en la parroquial iglesia 
de Romanyá de Ampurdá, diócesis de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás 
Carreras, carrer de la Forsa, núm. 22) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Per lo mal y tribulació Siáunos Sants germans escut: A qui us'invoca mogut Donéuli 
consolació 
   Per lo mal y tribulació (col. 1ª). Al més orgullós imperi, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de los santos en cabecera 
 




Pontós (Alt Empordà)-Gozos  
Romanyà de Besalú (Alt Empordà)-Gozos 
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Signatura: Goigs/136 
   Goigs en honor del glorios protomartir San Esteva patró de la Iglesia de Llanás. -- [Gerona] : 
Véndese en casa de Francisco Geli, 1897 (Imprenta de Pablo Pluigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   O, protomartir gloriós (col. 1ª). Defensant la fé morireu, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  











   Goigs del gloriós proto-mártir Sant Esteve. -- Olot : [s.n.], 1898 (Imprenta y llibrería de Joan 
Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Ja de gloria coronat gosáu del etern repós, als que os demanan socós siaulos sempre 
advocat. 
   Proto-mártir prodigiós (col. 1ª). Perfectament imitareu (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  











Goigs en lloança de Sant Esteve patró de Tabérnolas. -- Olot : [s.n.], 1887 (Imprenta y llibrería 
de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Per consól de qui os invoquia ja que sou nostre patró, vullau en tota ocasió protegir 
nostre Parroquia. 
   Per consól de qui os invoquia (col. 1ª). Proto-mártir anomenat (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
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Bonet, Juan, ed. 





   Goigs en alabansa del gloriós Sant Eudalt, la imatge y reliquia del qual se venera en lo 
santuari de la mateixa invocació situat en la parroquia de Montagut, bisbat de Gerona. -- Olot : 
[s.n., s.a.] (Imprenta de Joan Bonet, carrer Major) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Puig que ab Dèu tan poderós Sòu per vostra santedat: Sant Eudalt mártir gloriós, 
Siáu lo nostre advocat. 
   Puig d'est poble fervorós (col. 1ª). D'una gran roca, al famós (col. 2ª). Vostra fervent oració 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Montagut (La Garrotxa)-Gozos 





   Goigs en alabansa del gloriós S\pnt\s Eudalt, la imatge y reliquia del qual se venera en lo 
santuari de la mateixa invocació situat en la parroquia de Montagut, bisbat de Gerona. -- Olot : 
[s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Puig que ab Dèu tan poderós Sou per vostra santedat: Sant Eudalt mártir gloriós, 
Siáu lo nostre advocat. 
   Bonet i Llach, R. "Els goigs de Sant Eudald", Annals del Centre d'Estudis del Ripollès, 1981-
1982, p. 16, n. 4 
   Puig d'est poble fervorós (col. 1ª). D'una gran roca, al famós (col. 2ª). Y que tot lo del sèu fos 
(col. 3ª) 
   Las indulgencias al pie del texto fechadas en 1871 y 1872 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Montagut (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
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Goigs en alabansa de Santa Eugenia verge y martir, que se venera al poble de Agullana. -- 
Figueras : [s.n.], 1884 (Imp. de Lorenzo Miégeville) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   De prudencia soberana (col. 1ª). Fou vostre santa vinguda (col. 2ª). Cau del cel foch venjatiu 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Agullana (Alt Empordá)-Gozos 




Goigs en alabansa del gloriós martir San Feliu. -- [S.l. : s.n., s.a.] 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Pregau per los cristians Beneit mártir San Feliu 
   En lo Cel sou collocat (col. 1ª). vostra carn despedassar (col. 2ª) 
   La impresión es probablemente de la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. del santo con un libro y la palma del martirio  









Goigs del gloriós mártir Sant Ferriol, la capella del cual está situada en lo veynat de Fornells 
parroquia de Sant Vicens de Besalú. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta y llibreria de Joseph 
Franquet y Serra, carrer de la Argentería, 26) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Cantarém molt humilment, llahors vostres com se sol: Mártir sóu de gran virtut, 
Gloriós Sant Ferriol. 
   Preservaulos la salut (col. 1ª). Ab una constancia noble (col. 2ª) 
   El librero e impresor Franquet trabaja a finales del siglo XIX y principios del XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de Sant Ferriol en cabecera 
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Besalù (La Garrotxa)-Gozos 
Franquet y Serra, José, imp. 




   Goigs del gloriós mártir Sant Ferriol, la capella del cual está situada en lo veynat de Fornells 
parroquia de Sant Vicens de Besalú. -- Girona : Llibrería de Francisco Geli, [s.a.] (Imp. P. 
Puigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Cantarém molt humilment, llahors vostres com se sól: Mártir sóu de gran virtut, 
Gloriós Sant Ferriol. 
   Preservaulos la salut (col. 1ª). Ab una constancia noble (col. 2ª) 
   El impresor Puigblanquer trabaja a finales del XIX y el taller está activo hasta los primeros 
años del XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Besalù (La Garrotxa)-Gozos 
Puigblanquer, Pablo, imp. 




Goigs del glorios martir Sant Ferriol, la capella del cual está situada en lo veynat de Fornells 
parroquia de Sant Vicens de Besalú. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada 
de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Cantarém molt humilment, llahors vostres com se sol, Mártir sou de gran virtut, 
Gloriós Sant Ferriol 
   Preservaulos la salut (col. 1ª). Ab constancia molt noble (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Besalù (La Garrotxa)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 
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Goigs del gloriós mártir S. Ferriol, la capella del cual está situada en lo veinat de Fornells, 
parroquia de Sant Vicens de Besalú. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, carrer 
de las Ballesterias núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Cantarém molt humilment, llahors vostres com se sol, Mártir sou de gran virtut, 
Gloriós Sant Ferriol 
   Recaptaulos la salud (col. 1ª). Ab constancia molt noble (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Besalù (La Garrotxa)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 
Iglesia de Sant Vicenç de Besalù 
España-Gerona   
 
Signatura: Goigs/179 
Goigs del gloriós mártir Sant Ferriol la capella del cual está situada en lo veynat de Fornells, 
parroquia de Sant Vicents de Besalú. -- Olot : [s.n.], 1892 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet 
carrer major, 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Cantarém molt humilment, llahors vostres com se sol: Mártir sou de gran virtut, 
Gloriós Sant Ferriol. 
   Preservaulos la salut (col. 1ª). Ab una constancia molt noble (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Besalù (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs en honor y alabansa del gloriós caballer y mártir S\pt\s Ferriol, lo qual junt ab sas 
reliquias se venera ab molta devoció per sos devots en la iglesia parroquial de Sant Vicéns del 
lloch de Falgóns bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1890 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
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   Estribillo: Puig remey trovám en Vos sempre de lo que nos dol: Pregáu á Jesús per nos, gloriós 
San Ferriol 
   Puig de tots mals curau Vos, (col. 1ª). sent pres, tingueren consells (col. 2ª). nebot del gran Rey 
de Fransa (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs en honor y alabansa del gloriós caballer y mártir Sant Ferriol, lo qual junt ab sas reliquias 
se venera ab molta devoció per sos devots en la iglesia parroquial de Sant Vicéns del lloch de 
Falgóns bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1894 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Puig remey trovám en Vos sempre de lo que nos dol: Pregáu á Jesús per nos, gloriós 
San Ferriol. 
   Puig de tots mals curáu Vos, (col. 1ª). sent pres, tingueren consells (col. 2ª). nebot del gran Rey 
de Fransa (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 





Goigs en alabansa del gloriós mártir de J. C. Sant Ferriol que se venera en la sua propia capella 
del carrer del dit nom de la M. LL. villa d'Olot. -- Olot : [s.n.], 1884 (Imprenta y librería de Juan 
Bonet, calla Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Puig sou en lo Cel coronat, (col. 1ª). Vos tractaren inhumans (col. 2ª). Amparo sou celestial; 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de Sant Ferriol en cabecera 
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   Goigs en alabansa del gloriós martir de J. C. Sant Ferriol, que se venera en la sua propia 
capella del carrer de dit nom de la M. Ll. vila d'Olot. -- Olot : [s.n.], 1893 (Imprempta y llibrería 
de Joan Bonet, carrer Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Puig sou en lo Cel coronat, (col. 1ª). Vos tractaren inhumans (col. 2ª). Amparo sou celestial; 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  











   Goigs en honor del gloriós M\pr\s S\pt\s Ferriol que se venera en la sua propia capella del carrer 
de dit nom de la M. Ll. vila d'Olot. -- Olot : [s.n.], 1895 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, 
carrer Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Puig sou en lo Cel coronat, (col. 1ª). Com á gent desanimada; (col. 2ª). La devoció en especial, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  










   Goigs en alabansa del gloriós martir Sant Ferriol venerat en la Iglesia del Pont Major de 
Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imp. y encuadernacion de M. Llach) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
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   Estribillo: Puix de qui'l clama ab fervor En tots los mals se condól: Siau nostre protector 
Gloriós Sant Ferriol. 
   Elegit fou del Senyor (col. 1ª). Per la Fé murir resol, etc. (col. 2ª). Lo fa assotar inhumá (col. 
3ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  











   Goigs del gloriós martir Sant Ferriol que se cantan en sa capella, fundada en lo claustro de la 
insigne Collegiata y Parroquial Iglesia de Santa María de Vilabertran, Bisbát de Gerona. -- 
Barcelona : [s.n., s.a.] (Imp. Sucesores de Ramirez y Cª) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Estribillo: Pregáu sempre á Jesús per nos, Gloriós Sant Ferriol. 
   Alcansaulos la salut (col. 1ª). Angels obriren las portas, (col. 2ª). Pregáu sempre á Deu per nos, 
etc. (col. 3ª) 
   La compañía Ramírez trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Vilabertran (Alt Empordà)-Gozos 





Goigs en lloansa dels sants martirs Floro y Lauro qu'es veneran en la parroquia de Vulpellach. -- 
[S.l. : s.n., s.a.] (Imprenta de T. Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: De Floro y Lauro la gloria Vulpellach canta agrahit 
   Ab veu potenta y sonora (col. 1ª). Surten per trencar los ídols (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en Gerona en los años ochenta del siglo 
XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de los santos en cabecera 
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Vulpellac (Baix Empordà)-Gozos 




   Hi tornarém com aváns : recort de la restauració de Sant Francesh y traslació de la imatje del 
Sant Cristo dèsde la iglesia parroquial, en lo dia primer de novèmbre de 1888. -- Olot : [s.n., s.a.] 
(Imprempta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Avuy Olot veu l'estrella (col. 1ª). lo santuari d'eixa serra (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Francisco en cabecera 
 
Francisco de Asís, Santo-Culto 
Olot-Fiestas religiosas-S. XIX 





Goigs dels gloriosos sants martirs Generós e Il.luminada que se veneran en la parroquia de Sant 
Vicens de Camós en los bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, 
pujada de San Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Deunos Mártirs del Senyor Fé y Caritat inflamada. 
   Cantém tots á nostres Sants (col. 1ª). La corona preparada (col. 2ª). May Camós olvidará (col. 
3ª) 
   Al pie el "poden donarse a la estampa" fechado el 23-II-1882 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de los santos en cabecera 
 




Camós (Pla de l'Estany)-Gozos 




Franquet y Serra, José 
   Goigs del gloriós mártir Sant Generós que's cantan en la iglesia de Fonteta / aquestos goigs 
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foren escrits per D.J.F. y S. en lo any 1898. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, 
Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siáunos consol y guía Generós, mártir sagrat 
   Puig de Deu la companyía (col. 1ª). Com las flors en primavera (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Forallac (Baix Ampurdà)-Gozos 





Coblas en alabança dels sants quatre mártirs Germá, Just, Paulí y Cici, naturals de La Pera : las 
reliquias dels quals se veneran en la Iglesia Catedral de Gerona, en La Pera y altres pobles 
circumvehins. -- Gerona : [s.n.], 1897 (novament estampats per Tomás Carreras, pujada de San 
Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Germá, Just, Paulí y Cici, mártirs benaventurats, en la Cort del Rey de gloria, siau 
nostres advocats. 
   Germá, Just, Paulí y Cici, (col. 1ª). la vista y lo parlar; (col. 2ª). Fou singular la constancia 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  




La Pera (Baix Empordà)-Gozos  
Gerona-Gozos 




   Goigs del gloriós Sant Grau, del terme de Albons. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás 
Carreras, carrer de las Ballesterias núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Al devot qui vos suplica afovariulo Sant Grau 
   Puig que del Rey de la vida (col. 1ª). per curarnos de tots mals; (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. del santo 
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Carreras, Tomás, imp. 





Goigs del gloriós Abat Sant Grau, que ab singular devoció venera la parroquia de Begudá del 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y llibreria de Joan Bonet, carrer Mayor, núm. 
3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puix lo Senyor vos confia Dels tresors divins la clau: Als devots que vos imploran 
Socorreu, gloriós Sant Grau. 
   Puig lo Senyor vos confia (col. 1ª). Aqui la salut y vida (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Goigs del gloriós Abat Sant Grau que's venera desd'aquest any en la ermita de Sant Pelegrí de 
la parroquia de Cogolls del bisbat de Gerona : any primer del sigle XX. -- Olot : [s.n., s.a.] 
(Imprempta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Ja que Deu vos doná un día de molts dons divins la clau, Recordeuvos d'aquest 
poble desde'l Cel, gloriós Sant Grau. 
   Ja que Dèu vos doná un dia (col. 1ª). En la vostre companyía (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Les Planes d'Hostoles (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
Ermita de Santa Pelegrí de Cogolls 
España-Olot  
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Goigs en alabansa del gloriós Sant Grau del qual se'n veneran reliquias en la parroquia de Sta. 
Maria de La Estela bisbat de Girona. -- Olot : [s.n.], 1899 (Imprempta y llibreria de Joan Bonet, 
carrer Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Socorreunos ara y sempre Portentós abat, sant Grau. 
   Puig que als devots que'us imploran (col. 1ª). La caritat que us inflama (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Cabanelles (Alt Empordà)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 





   Goigs del glorios Abat Sant Grau, que ab singular devoció venera la parroquia de Falgons del 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1892 (Imprenta de Joan Bonet, calle Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig lo senyor vos confía Dels tresors divins la clau: Als devots que vos imploran 
Socorreu, gloriós Sant Grau. 
   Puig lo Senyor vos confía (col. 1ª). Aquí la salut y vida (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs en llahor del gloriós Abat Sant Grau, quals preciosas reliquias son veneradas en la 
hermosa Capella de Sant Roch, en la parroquia d'Olot, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1892 
(Imprenta de Juan Bonet, calle Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig que als devots qui'us implora Favors divins alcansan, Protegiunos ara y 
sempre Portentós Abat, sant Grau. 
   Puig que als devots qui'us implora (col. 1ª). Per no perdrer l'ignocencia (col. 2ª). Devant de 
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Deu, poderós, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  











Goigs del gloriós Abat Sant Grau, que ab singular devoció se venera en lo vehinat de Trienteras, 
de la parroquia de Santa Pau. -- Olot : [s.n.], 1886 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, calle 
Mayor, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig de Jesús y María, en sa companyía estáu: als devots que á Vos suplican 
afavoriulos Sant Grau. 
   Puig que del Rey de la vida (col. 1ª). puig aixó de Jesucrist (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Santa Pau (La Garrotxa)-Gozos  
Santa Llúcia de Trenteres (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 





Goigs del gloriós Sant Isidro venerat en lo Monastir de Banyolas per los pagesos de la vila y sa 
comarca. -- Gerona : [s.n.], 1875 (Imprenta de Tomás Carreras carrer de la Forsa núm. 22) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Daunos anyada abundosa, Sant Isidro llaurador. 
   Ja que ab virtut portentosa (col. 1ª). Que avuy encara s'ensenya, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Isidro en cabecera 
 
Isidro Labrador, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Banyoles (Pla de l'Estany)-Gozos 
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Carreras, Tomás, imp. 





   Goigs del gloriós Sant Isidro Llaurador que se cantan en la parroquia de Sant Joan las Fonts, 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1898 (Imprenta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Guardeunos sempre de mal Sant Isidro Llaurador 
   Puig que sempre sou estat (col. 1ª). Fou un miracle qu'espanta, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Isidro en cabecera 
 
Isidro Labrador, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)-Gozos 





   Goigs del gloriós Sant Joan que se venera en una capella situada en lo terme de Riudaura, 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1885 (Imprenta y llibrería de Joan Bonet, Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Cantarém vostres llahors (col. 1ª). En las ayguas del Jordá (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Juan Bautista en cabecera 
 
Juan Bautista, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Riudaura (La Garrotxa)-Gozos 




   Goigs dels gloriosos mártirs Sant Joan y Sant Pau, patrons de la vila y ribera de Sant Joan las 
Abadessas, bisbat de Vich. -- Olot : [s.n.], 1896 (Imprempta de Ramón Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: En totas ocasions socorreu al qui'us venera: Sou de la Vila y Ribera Joan y Pau 
Sants Patrons 
   Vostres mérits son tan bons (col. 1ª). volent que públich honor (col. 2ª). baix vostra protecció, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
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   Grab. xil. de los mártires en cabecera 
 
Juan, Santo (m. 362)-Gozos  
Pablo, Santo (m. 362)-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Sant Joan de les Abadesses-Gozos 




   Goigs que los habitants del poble de Garrigolas y Las Olivas, bisbat de Gerona, dedican a Sant 
Joseph, implorantli una bona mort. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, carrer 
de la Forsa, núm. 22) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Deunos, Joseph, bona mort Ab Jesus y ab Maria. 
   Puig sou Pare y Protector, (col. 1ª). La Trinitat de la terra (col. 2ª). De Espanya siau defensor, 
(col. 3ª) 
   El impresor Carreras tiene su taller en esta dirección en la segunda mitad del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Garrigoles (Baix Empordà)-Gozos  
Les Olives (Baix Empordà)-Gozos 




Goigs en llahor del gloriós Sant Llop que's venera en la Iglesia Parroquial de Sant Pere de Riu 
bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Llibrería de Joseph Franquet y Serra, carrer de la 
Argentería, núm. 26) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Estribillo: Guardáunos, Sant Llop gloriós, de mal de coll y esquinencia 
   Puix per la vostra ascendencia (col. 1ª). sublimáreu vostre cos: etc. (col. 2ª). y al mirarvos 
repatriat (col. 3ª) 
   El librero e impresor Franquet trabaja a finales del siglo XIX y principios del XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  






Franquet y Serra, José, imp. 
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Goigs dels gloriosos patrons de la parroquia de Fortiá Sant Juliá y Sta. Basilissa. -- Girona : 
[s.n., s.a.] (Imprenta de T. Carreras, pujada de Sant Martí devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Puig de la infernal malicia (col. 1ª). tot un Deu se interessa (col. 2ª). Miracles molt senyalats, 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de los santos en la cabecera 
 




Fortià (Alt Empordà)-Gozos 





Goigs dels gloriós Sant Llop, que se venera en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Orseviñá, 
bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de San Martí, 
devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Puix curáu tota dolencia, y tots esperám de Vos: guardaunos Sant Llop gloriós, de 
mal de coll y esquinencia. 
   Puix la Real descendencia, (col. 1ª). los bestiars sels morian (col. 2ª). Ab fervorosos sermons 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  






Carreras, Tomás, imp. 




Goigs de la sempre gloriosa verge y mártir Santa Llucia, venerada en la iglesia de Sant Pere de 
Galligans de la ciutat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de 
Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
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   Estribillo: Llucia del Senyor Esposa Siau la nosta Advocada. 
   Entre Verges portentosa, (col. 1ª). A Pascasi President (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  






Carreras, Tomás, imp. 





Goigs de la gloriosa verge y mártir Santa Llucia venerada en la parroquial iglesia de Montagut 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1889 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 
3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Llucia del Senyor Esposa Siau la nostra Advocada 
   Entre Verges portentosa, (col. 1ª). A Pascasi president (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Montagut (La Garrotxa)-Gozos 





   Goigs de la gloriosa verge y mártir Santa Llucia de Santa Pau que se cantan en la sua santa 
capella del vehinat de Treinteras. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Llucia Verge sagrada guardaunos sempre la vista 
   Puig de Jesús sou amada (col. 1ª). Ab un gavinet ansiosa (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Santa Pau (La Garrotxa)-Gozos  
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Santa Llúcia de Trenteres (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 





Goigs de la gloriosa Sta. Magadalena que se venera en lo terme de Argelaguer. -- Gerona : 
Véndese en casa de Francisco Geli, Córt-Real, 19, [s.a.] (Imp. de P. Pluigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Dtixosa Magdalena (col. 1ª). Magdalena agafa el manto (col. 2ª) 
   El impresor Puigblanquer trabaja a finales del XIX y el taller está activo hasta los primeros 
años del XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Arguelaguer (La Garrotxa)-Gozos 





Goigs en alabansa de la gloriosa Sta. María Magdalena que's cantan en sa capella de lo terme de 
Sant Privat de Bas, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1892 (Imprempta y llibrería de Joan 
Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau la nostra advocada Magdalena gloriosa 
   Puix sou tant prodigiosa, (col. 1ª). Qué suau! Qué dolsa veu! (col. 2ª). fervent vostra caritat 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Sant Privas d'en Bas (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs del gloriós S. March. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta y encuadernacion de Manuel Llach) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Al devot que en vos confía (col. 1ª). Vos posá en una presó (col. 2ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
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   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Foixà (Baix Empordà)-Gozos 




Goigs del gloriós Sant Martí bisbe y confessor que se cantan en la iglesia parroquial de Jafre. -- 
Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Daunos consuelo y favor Martí Benaventurat 
   Puig de Dèu sou tant amat (col. 1ª). com dels Apóstols iguals; (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Jafre (Baix Empordà)-Gozos 





Goigs en honor y alabansa del gloriós Sant Martí bisbe y cf. : la capella del cual está situada en 
lo veynat del corp, parroquia de Sant Pere de las Presas, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1885 
(Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig al Cel sou coronát, ahont gosáu lo etern repós: desllíuraunos de tots mals Sant 
Martí molt gloriós 
   Bisbe Sant de gran valía (col. 1ª). trobareu un pobre nú (col. 2ª). de Jesucrist nostre be (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Les Preses (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
España-Olot  
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Signatura: Goigs/355 
Goigs en honor y alabansa del gloriós Sant Martí bisbe y confessor, la capella del qual, está 
situada en Solamal sufragánea de Sant Pere de Vianya. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y 
llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig al Cel sou coronàt hont gosàu lo etern repós: deslliuraunos de tots mals Sant 
Martí molt gloriós 
   Bisbe, sant, de gran valia (col. 1ª). Quant passareu de camí (col. 2ª). y vos no fent cabal d'ells 
(col. 3ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
Iglesia de Sant Martí de Bianya  




   Goigs del gloriós Sant Martiriá bisbe y martir patró de Bañolas y sa comarca, lo cos del cual se 
venera en la iglesia del monastir de dita vila. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Manuel Llach, 
Ferrería Vella, 5) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Siau nostre protector gloriós Martiriá 
   Vos que sou gran valedor (col. 1ª). per set dias y set nits: (col. 2ª). peró en vos sempre el valor 
(col. 3ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Banyoles (Pla de l'Estany)-Gozos 
Corominas, Pedro, imp. 




   Goigs del gloriós Sant Martiriá bisbe y martir patró de Bañolas, y sa comarca, lo cos del cual se 
venera en la iglesia del monastir de dita vila. -- Gerona : [s.n.], 1869 (Im. de P. Corominas) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Siau nostre protector gloriós Martiriá 
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   Vos que sou gran valedor (col. 1ª). per set dias y set nits: (col. 2ª). peró en vos sempre el valor 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Banyoles (Pla de l'Estany)-Gozos 
Corominas, Pedro, imp. 
Monasterio de Sant Esteve (Banyoles)  





   Goigs del gloriós martir Sant Maurici, que se venera en la sua capella situada en lo terme de la 
vila de Caldas bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de 
Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Alcansaunos los favors De Deu en qui sou propici, Pregau per los pecadors Martir 
gloriós sant Maurici 
   Alcansaunos los favors (col. 1ª). Ea Soldats valerosos (col. 2ª). Gozau pues dels grans honors 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. del altar de San Mauricio en cabecera  





Caldes de Malavella-Gozos 




   Goigs del gloriós mártir Sant Maurici, que se venera en la sua capella situada en lo terme de la 
vila de Caldas bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de 
Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Alcansaunos los favors De Deu en qui sou propici, Pregau per los pecadors Martir 
gloriós sant Maurici 
   Alcansaunos los favors (col. 1ª). Ea Soldats valerosos (col. 2ª). Gozau pues dels grans honors 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
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   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Mauricio con espada y palma de martirio en cabecera  





Caldes de Malavella-Gozos 




   Goigs del gloriós martir Sant Maurici, que se venera en la sua capella situada en lo terme de la 
vila de Caldas, bisbat de Girona. -- Gerona : [s.n.], 1872 (Imp. de Manuel Llach, Ferrería Vella 
5) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Alcansaunos los favors De Deu en qui sou propici: Pregau per los pecadors Martyr 
gloriós sant Maurici 
   Alcansaunos los favors (col. 1ª). Ea Soldats valerosos (col. 2ª). Gozau pues dels grans honors 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Caldes de Malavella-Gozos 




Goigs del gloriós Sant Mer, abat de Banyolas. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás 
Carreras, carrera de la Forsa núm. 22, devant del Institut) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Vostres devots volent sér En salut y en l'agonia, Nostre protector y guia Siau, 
gloriós Sant Mer 
   Ja que ab fervor verdader (col. 1ª). Devant vostre fugirá: (col. 2ª). Y allá Cándia arrivá á ser 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Vilademuls (Pla de l'Estany)-Gozos  
Sant Esteve de Guialbes (Pla de l'Estany)-Gozos 
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   Goigs del gloriós S\pt\s Miquel Arcángel. -- Olot : [s.n.], 1897 (Imprempta de Joan Bonet, 
carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig que sou lo protector De la Iglesia y de tot fiel: De Montagut defensor Siau 
Arcángel San Miquel 
   De la Iglesia protector (col. 1ª). Te la Iglesia encarregada, (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Miguel en cabecera 
 
Miguel Arcángel, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Montagut (La Garrotxa)-Gozos 




   Goigs del gloriós archángel San Miquel, que's cantan en la sua devota hermita de Montseny. -- 
Gerona : Llibrería de la Viuda y fill de Franquet, 1879 (Imp. Pau Puigblanqué) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Vullaunos en tot estat San Miquel sempre ajudar 
   Puig que Deu vos va donar (col. 1ª). Protector sou proclamat (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de Sant Miguel en cabecera 
 
Miguel Arcángel, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Montseny (Vallès Oriental)-Gozos 




Goigs del gloriós Arcángel Sant Miquel. -- Olot : [s.n.], 1887 (Imprempta de Joan Bonet, carrer 
Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Vullaunos ser protector Patro nostre Sant Miquel 
   Arcangel de gran valor (col. 1ª). Entre Lleons rabiosos (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Miguel en cabecera 
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Miguel Arcángel, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




Goigs del gloriós S\pt\s Miquel del Mont, de la vall de Vianya. -- Olot : [s.n.], 1887 (Imprempta y 
llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Sant Miquel de Dèu amant á Jesús pregau per Nos 
   Cantarém la Santedát (col. 1ª). O Arcángel gloriós, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Miguel en cabecera 
 
Miguel Arcángel, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs del gloriós Sant Miquel del Mont, de la vall de Vianya. -- Olot : [s.n.], 1893 (Imp. de Juan 
Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Sant Miquel de Dèu amat á Jesús pregau per Nos 
   Cantarém la Santedat (col. 1ª). O Arcángel gloriós, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Miguel en cabecera 
 
Miguel Arcángel, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 




Franquet y Serra, José 
   Goigs en llahor del ínclit martir Sant Narcís bisbe de Gerona, patró de son bisbat y 
generalíssim de mar y terra del principat de Catalunya / Los doná á la estampa son autor Joseph 
Franquet y Serra. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. y lib. P. Torres) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Los presents goigs foren llorejats en lo públich certámen de la Associació Literaria d'aquesta 
ciutat en lo any 1885 
   Estribillo:Puig cenyiu brillant corona d'eterna felicitat: Narcís, mártir de Girona, vetlláu pe'l 
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vostre Bisbat 
   Puig cenyiu brillant corona (col. 1ª). D'Alemanya á Catalunya (col. 2ª). lo bon Dèu ja'l 
guasardona (col. 3ª) 
   El impresor Torres trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Narciso en cabecera  










Parassols y Pi, Pau (1824-1902) 
   Goigs del gloriós mártir San Narcís, fill y patró de Gerona y son bisbat / Pau Parassols y Pi. -- 
[S.l. : s.n., s.a.] (Tip. Española, Hospital, 87) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Premiats, ab accessit, en lo certámen de la Associaciò literaria de dita Ciutat, en 1886 
   Estribillo: Per Gerona y son bisbat preguén Narcís al Senyor 
   Puig llorer de vencedor (col. 1ª). lográreu de zel armat (col. 2ª). de gloria Deu la corona, (col. 
3ª) 
   Esta imprenta trabaja en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  









Goigs del gloriós arquebisbe Sant Palladi advocat per la vista y sordera sa festa es celebrada ab 
devoció en la vila de Camprodón bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de 
Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig que Deu vos ha il.lustrát ab poder tant superior; Siaunos ab vostre favor 
Palladi sempre Advocat 
   Puig que sempre haveu estat (col. 1ª). guerra, fam y pestilencia (col. 2ª). guardau de pedra als 
contorns (col. 3ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Palladi en cabecera 
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Goigs que en honor del gloriós Sant Palladi, se cantan en la iglesia de Sant Pere del Real 
Monastir de Benedictins de la antigua vila de Camprodón. -- Olot : [s.n.], 1894 (Imprempta y 
llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Ja que Dèu per nostre amparo nos ha enviat vostre cos: siau nostra ajuda y guía, 
Sant Palladi gloriós 
   Puig patró d'esta montanya (col. 1ª). detingué son curs velós: etc. (col. 2ª). per trono de vostre 
honor (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  










Goigs del gloriós Sant Palladi, los cuals se cantan en la sua santa capella del lloch de Pujarnol 
del bisbat de Girona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomas Carreras, pujada de Sant Martí, 
devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Pues tothom crida pasmat ¡ó quin sant tan portentós! siau Palladi advocat dels que 
confiám ab Vos 
   Prodigi de santedat (col. 1ª). á gosar de son Espós, siau etc. (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Porqueres (Pla de l'Estany)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 
Santuario de San Patllari de Pujarnol 
España-Gerona  
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Goigs del gloriós Sant Pelegrí Lacios confessor del sagrat ordre dels Sirvents de Maria que se 
venera en Ampurias. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, 
devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Puix de vostre gran amor als afligits patrocina, Llíurians de tota ruína, Peregrí 
vostre favor 
   Puix que vostre gran amor (col. 1ª). de darlos santa doctrina, (col. 2ª). Llíurians de tota ruína, 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tress col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Peregrino en cabecera 
 









Goigs en alabansa del apostol Sant Pere, que se venera en lo poble de Estanyol. -- Gerona : [s.n., 
s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Puig lo cel vos ha donat ser son porter y obridor; Siau sant Pere advocat de tot 
devot pescador 
   Príncep del Apostolat, (col. 1ª). Pere, en vostras mans teníu, (col. 2ª). en que la gentilitat (col. 
3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 








   Gozos en alabanza del glorioso S. Pedro, príncipe de los Apóstoles, patron de Figueras. -- [S.l. : 
s.n., s.a.] 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Piedra sois fundamental (col. 1ª). y celestial resplandor: (col. 2ª). siendo tal vuestro teson (col. 
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3ª) 
   Los tipos de imprenta y los adornos tip. del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 







Goigs en honor del apostol St. Pere, patró de la Parroquial Iglesia de Gombreny, bisbat de Vich. 
-- Ripoll : [s.n.], 1898 (Imprempta de Ramon Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Teniunos á la memoria, Sant Pere, y feunos favors 
   Puig gosau d'eterna gloria, (col. 1ª). De l'Iglesia verdadera (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 








   Goigs en honor del gloriós mártir Apostol Sant Pere patró de la parroquia de Sant Pere de 
Montagut bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig ab Dèu tanta valia Teníu per darnos socós: Siau nostre Patró y guia Sant Pere 
Apóstol gloriós 
   Puig ab Dèu tanta valía (col. 1ª). Més, á qui tú'l tencarás (col. 2ª). La Judea converteix (col. 
3ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 
Pedro Apóstol, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 
Montagut (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 
España-Olot  
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Signatura: Goigs/436 
Goigs del gloriós Apóstol S. Pere, que se venera en la capella de Sant Sebastiá de Palafrugell. -- 
Barcelona : [s.n.], 1871 (Estamp. de Lluis Tasso) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Féunos, Pere, lo favor de guardarnos de tot mal 
   Pedra sou fonamental (col. 1ª). per infal.lible Doctor. (col. 2ª). vostra Cátedra posáreu; (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 









Goigs de la gloriosa verge y mártir Santa Polonia, que se venera en lo lloch de Planés, anexa de 
Navá. -- Puigcerdá : [s.n.], 1882 (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Mostrauvos als homens pia De dents contra lo dolor 
   Pues tè segur lo favor, (col. 1ª). Mostrauvos als homens pia, etc. (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Toses (Ripollès)-Gozos  
Nevà (Ripollès)-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goyts en llahor del benaventurat bisbe y mártir Sant Pons, que's venera, como á gloriós patró, 
en la Església parroquial de Cruilles, bisbat de Girona. -- Sant Feliu de Guíxols : [s.n.], 1877 
(Estampa d'en Joan Gener) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig, á qui'us clama de grat, vostres favors may negueu; ¡Sant Pons benaventurat, 
patrocindunos ab Dèu! 
   Puig sòu Mártir exalsat (col. 1ª). qu'es sòls Dèu, del mòn Creador, (col. 2ª). Lo martiri quart, a 
mostra (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pons en cabecera 
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Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)-Gozos  
Gener, Joan, imp. 




Goigs del gloriós Sant Pons bisbe y martir que's cantan en la seva capella del lloch d'Aulina, 
parroquia de S\pt\s Salvador de Bianya, bisbat de Gerona, ahont se venera una insigne reliquia 
seva. -- Olot : [s.n.], 1897 (Imprempta de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau lo nostre advocat gloriós martir Sant Pons 
   Puig que Deu vos ha adornat (col. 1ª). Lo foch sant del diví amor (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 





Coblas en alabansa del gloriós Sant Pons, que se venera en lo terme de la vila de Tordera, bisbat 
de Girona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant 
del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Ohíu desde l'alta esfera Al que á Vos ve reclamant 
   Sant Pons, gloria de Tordera (col. 1ª). La gracia el cor vos traspassa, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  










Goigs del gloriós Sant Privat bisbe y mártir. -- Olot : [s.n.], 1883 (Imprempta de Joan Bonet) 
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   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau nostre Protector Bisbe y martir Sant Privat 
   Puix que Deu vos ha exaltat (col. 1ª). Al cap dels dos anys saberen, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  









   Goigs dels gloriosos Sant Quirse y Santa Julita patrons de Arbucias. -- Girona : [s.n., s.a.] 
(Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Sant Quirse y Santa Julita Volgueunos de mal guardar 
   Puig Patrons de esta Parroquia (col. 1ª). Flaquejaría en la fé, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de los santos en cabecera 
 









Goigs dels gloriosos martyrs Sant Quirse y Santa Julita los cuals venera lo terme de Lloret dels 
cuals alcansan molts favors y gracias qui devotament los invocan. -- Gerona : [s.n., s.a.] 
(Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puix Vos Quirse, y Julita estáu en etern repós, suplicáu per quius suplica, y ohiu 
nostres clamors 
   O Martyrs de gran valía (col. 1ª). las espatllas mossegava, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de los santos en cabecera 
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Lloret de Mar-Gozos 




Goigs del cos sant de Santa Reparada, verge y martir, lo cual se venera en la parroquia de 
Bagur. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. de Tomás Carreras, carrera de la Forsa, núm. 22, devant del 
Institut) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Contra Moros Escut tal Logra esta Vila agraciada; Verge y Mártir Reparada 
Preserveunos de tot mal 
   Puig que tan rich caudal (col. 1ª). Rustida, nua y lligada (col. 2ª). Fochs, assots, llamas ardents 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  











   Goigs de la gloriosa verge y martir Santa Reparada que se cantaban en lo convent de mínims 
de la vila de Bagur. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, carrera de la Forsa, 
número 22) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puix al Cel sou poderosa, gran Esposa: queda la gent consolada, Verge Santa 
Reparada 
   Sou de Cristo molt gloriosa (col. 1ª). gran Esposa: etc. (col. 2ª). de verola, rosa, ronya (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  










   Goigs en honor del gloriós Sant Roch, advocat contra la peste y protector de la vila d'Olot 
que's venera en la sua capella situada en lo terme y parroquia de dita vila. -- Olot : [s.n.], 1898 
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(Imprenta de Juan Bonet, Moyor [sic] 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig sou per gran providencia De salud restaurador: En lo mal de pestilencia siaunos 
Roch protector 
   Ja que per alta clemencia (col. 1ª). Las que com a joyas finas (col. 2ª). Es estat als Olotins (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  










   Goigs del gloriós S. Roch, advocat contra la peste que se venera en la iglesia parroquial de 
Vilablareix, bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de 
Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Perque'ns fosseu advocát En lo temps de pestilencia 
   Dèu etern per sa clemencia (col. 1ª). De lo demés ne deixáreu (col. 2ª). A ella Dèu vos envía, 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  






Carreras, Tomás, imp. 
España-Gerona  
   
Signatura: Goigs/475 
Verdaguer, Jacinto (1845-1902) 
   Goigs del beato Romeu de Llivia, del orde de frares predicadors, anomenat l'amich de Jesús y 
María / [Jacinto Verdaguer]. -- Barcelona : [s.n.], 1890 (Tipografía Católica, Pi, 5) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Feunos amichs de María, feunos amichs del fill seu, oh Sant Romeu 
   Puig honravau nit y dia (col. 1ª). com martell de la heretjía, (col. 2ª). Dins l'antiga Carcassona 
(col. 3ª)  
   El autor figura en la recopilación de sus poesías Aires del Montseny (1901) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. del beato en cabecera 
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Masriera i Colomer, Artur (1860-1929) 
   Goigs en llahor de Santa Rosa de Lima, que se venera en la capella de Llafranch de Palafrugell 
/ les presents goigs foren dictats per lo llorejat poeta N'Arthur Masriera. -- [Barcelona] : [s.n., 
s.a.] (Tip. L'Avenç, Ronda Universitat, 4) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Vullau ser nostra advocada, Humil verge Santa Rosa 
   Puig que Llafranch vos aclama (col. 1ª). Sant Domingo, que plantava (col. 2ª). De Llafranch la 
platja bella (col. 3ª) 
   El taller de L'Avenç funciona a finales del s. XIX y principios del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Fotomontaje del pueblo y Santa Rosa 
 
Rosa de Lima, Santa-Culto 
Gozos-Santas  
Goigs-Santes 
Palafrugell (Baix Empordà)-Gozos 
España-Barcelona   
 
Signatura: Goigs/489 
Goigs del gloriós martir Sant Sebastiá de la montanya de Pení de Cadaqués. -- Barcelona : [s.n.], 
1900 (Estampa dels Heréus de la V. Pla, Princesa, 8) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: En Pení áspera montanya, ¡oh! que consolació 
   De un Sant de gran hazanya (col. 1ª). y maná al fels judicis (col. 2ª). llánsenlo en la clavaguera 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 









Goigs en honor del gloriós mártir S\pt\s Sebastiá que ab gran devoció se venera en la iglesia 
parroquial de Sta. Maria dels Angels de la vila de Camprodón. -- Olot : [s.n.], 1898 (Imprempta 
y llibrería de Joan Bonet, Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puix celebram vostra festa proclamantvos Advocat: Deslliuraunos de pecat de tot 
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contagi y de pesta 
   Puix celebram vostra festa (col. 1ª). March y Marcelia l'ajuda (col. 2ª). molts cristiáns han 
plorat (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  










   Goigs en honor del gloriós mártir Sant Sebastiá que ab singular devoció se venera en lo lloch 
de Sta. Cecilia de Molló bisbat de Gerona, en una capella dedicada á dit Sant. -- Olot : [s.n.], 
1895 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig que sou tan soberá, ab la divina excelencia, tots venim á suplicar, nos guardeu 
de pestilencia 
   Mártir Sant Sebastiá, (col. 1ª). Vostra noblesa seguí, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  






Bonet, Juan, ed. 





Goigs del gloriós martir Sant Sebastiá, que ab singular devoció venera la vila de Sta. Coloma de 
Farnés del bisbat de Girona en una capella dedicada per miracle a dit sant. -- Gerona : [s.n.], 
1897 (Imprempta y enquadernació de Manel Llach, Ferrerías Vellas, 5) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig que sou tant soberá ab la divina clemencia, tots venim á suplicar nos guarde de 
pestilencia 
   Mártir Sant molt singular (col. 1ª). li diguereu ab valor (col. 2ª). Llansát vostre cos sagrat (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Sebastián 
 
Sebastián, Santo-Culto 
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Santa Coloma de Farnès-Gozos 





   Coblas en alabansa del caballer y benaventurat Martir Sant Sinforiá, las reliquias del bescoll 
del qual son en la parroquial iglesia de Sant Llorens del lloch de Espinavessa del bisbat de 
Gerona. -- Figueras : [s.n., s.a.] (Imprenta de M. Campamar é hijos, calle de la Junquera, n\po\s 
5) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   En lo Cel, gloria gosant (col. 1ª). puig la vida seus millora; (col. 2ª) 
   El taller funciona a finales del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 





Cabanelles (Alt Empordà)-Gozos 




Gozos en honor del glorioso mártir San Sinforiano, parte de sus reliquias se veneran en la iglesia 
de San Lorenzo de Espinavessa, obispado de Gerona, cuya fiesta se celebra en 22 de agosto. -- 
Barcelona : [s.n.], 1872 (Imp. de Luis Tasso) 
   [1] h. : il. ; 31cm 
   Estribillo: Libranos, Sinforiano, de todo vil seductor 
   Pues que al aplauso mundano (col. 1ª). (dice el pretor inclemente,) (col. 2ª). y al momento te 
ha entregado (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Cabanelles (Alt Empordà)-Gozos 
Tasso, Luis, imp. 




Goigs y alabansas dels gloriosos martirs de Cristo Sant Sist y Sant Thou, que se veneran en la 
iglesia parroquial de la vila de Malgrat bisbat de Girona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de 
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Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Pregáu Sant Sist y Sant Thou á Deu per los pecadors 
   Dels devots, Sants Martyrs son (col. 1ª). Celebrám de Vos Sant Sist (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  




Malgrat de Mar-Gozos 




   Goigs de la gloriosa verge y martir Santa Susanna, que's venera en la capella propia de los 
señores de Ratés, en el potble de Santa Susanna, parroquia de Pineda. -- Barcelona : [s.n.], 1868 
(Imp. C. Miro, Arrepentidas, 5) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Ó Susanna milagrosa, déu consol al pecador 
   Clara estrella esplendorosa, (col. 1ª). Ab assots foreu probada, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 








   Goigs dels gloriós noy Sant Teófilo, mártir, lo cos del qual se venera en la capella de casa 
Noguer del lloch de Sagaró, bisbat de Gerona. -- Barcelona : [s.n.], 1900 (Estampa d'en Pau 
Riera y Sans, carrer de Robador, 24 y 26) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Sant Teófilo, noy ditxós, Siau lo nostre advocat 
   Noy tendre sou en edat, (col. 1ª). Lo tirá burlat ordena (col. 2ª). Als nou mars del any corrent 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Platja d'Aro (Baix Empordà)-Gozos  
S'Agaro (Baix Empordà)-Gozos 
Riera y Sans, Pau, imp. 
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Goigs que canta lo poble de Vilajuiga en honor de son patró Sant Toribio. -- Gerona : [s.n., s.a.] 
(Imp. y lib. P. Torres) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau protector de est poble, Sant Toribio gloriós 
   De Palestina vinguereu (col. 1ª). Sóu pastor tan vigilant, (col. 2ª) 
   El impresor Torres trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 





Vilajuïga (Alt Empordà)-Gozos 




Goigs de Santa Úrsula verge y mártir que se venera en la parroquia de Sant Vicens del Sellent, 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig que sou fina advocada devant de Deu Eternal: asistiu á tot mortal Ursula 
Verge y Sagrada 
   Puig que os mirau coronada (col. 1ª). De dos sagatas ferida (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  





Santa Pau (La Garrotxa)-Gozos  
El Sallent (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs del gloriós Sant Valentí, ques venera en la iglesia de Sant Miquel de Pera y en la capella de 
Salarsa parroquia de Bagét. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, carrer de la 
Forsa núm. 22, devant lo Institut) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puix gosau supremo estát de Deu alcansau lo fi; sigau nostre Protector Gloriós Sant 
Valentí 
   Puix gosau supremo estat (col. 1ª). tres personas y un Senyor (col. 2ª). á Valentí prestament 
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(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Montagut i Oix (La Garrotxa)-Gozos  
Camprodon (Ripollès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 
Iglesia parroquial de Sant Miquel de Pera (Sant Miquel de Pera)  





Goigs que en alabansa de los gloriosos martirs Sant Venerando y Santa Modesta, se cantan en lo 
lloch de Mayá bisbat de Gerona, ahont se veneran part de sas reliquias. -- Girona : [s.n.], 1872 
(Imprés per Jaume Bró en lo any 1739, y reimprés per Tomás Carreras en lo any 1872, carrer de 
la Forsa, núm. 22) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Al Dèu tot de pietats Presentéu nostre clamor Siáu nostres advocats Puig vos 
reclamám de cor 
   En lo Cel ab gran honor (col. 1ª). Sou en mérits elevats (col. 2ª). Vostre pietat y favor (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de los santos 
 




Maià de Montcal (La Garrotxa)-Gozos 




   Goigs del gloriós Sant Vicens, que se venera en lo veinat de Asclet, parroquia de Cassá de la 
Selva bisbat de Gerona. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant 
Martí devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig que sempre generós vos habém esperimentat, Vicens mártir poderós 
guardaunos aquest veinat 
   Puig que Deu nos ha donat (col. 1ª). fortament sou assotat (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
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   Texto a dos col. con orla tip. 





Cassà de la Selva (Gironès)-Gozos 




Goigs en alabansa del gloriós mártir S. Vicens, patró de la iglesia parroquial del poble de Canet 
d'Adri. -- Girona : [s.n.], 1870 (Imp. Carreras) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Cristians estau atens, (col. 1ª). burlantse de lo tormens (col. 2ª). per descans de Sant Vicens, 
etc. (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 





Canet d'Adri (Gironès)-Gozos 




Goigs en alabansa del gloriós mártir S. Vicens, patró de la iglesia parroquial del poble de 
Contestins. -- Girona : [s.n.], 1870 (Imp. Carreras) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Cristians estau atens, (col. 1ª). burlantse de lo tormens (col. 2ª). per descans de Sant Vicens, 
etc. (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 





Sant Gregori (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




Goigs de Sant Vicens que se venera en la su parroquia del Sellent bisbat de Gerona. -- Olot : 
[s.n.], 1887 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
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   Tornada: Puig que estau gosant de Deu En lo Cel mes que'l sol clar. Sant Vicens amich de Deu 
Vulgueunos sempre ajudar 
   Per poder servir à Deu (col. 1ª). A vista de un miracle tant (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 





El Sallent (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs en alabansa del gloriós mártir S. Vicens, patró de la iglesia parroquial de la vila de Tossa. -
- Barcelona : [s.n.], 1870 (Imp. de Celestí Verdaguer, carrer de Cortinas, 15) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Cristians estau atens, (col. 1ª). burlantse de los tormens (col. 2ª). per descans de Sant Vicens, 
etc. (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Tossa de Mar-Gozos 




   Goigs del gloriós S\pt\s Víctor mártir, lo cos sant del cual está en la parroquial de Santa María 
dels Angels de la vila de Camprodón. -- Olot : [s.n.], 1896 (Imprenta y llibrería de Joan Bonet, 
carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puix esta Comarca en Vos, espera ajuda y favor: siau nostre defensor Víctor mártir 
gloriós 
   Puig soldat victoriós (col. 1ª). Perseverant constantment (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 






Bonet, Juan, ed. 
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   Los Set goigs de la Verge María dels Angels, venerada en la molt antigua capella del terme de 
Sant Martí Vell del bisbat de Gerona, y edificada en la montanya anomenada Pujols. -- Girona : 
[s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Verge Mare inmaculada, concebuda sens pecat dels Angels intitulada, guartnos 
vostra Magestat 
   Mare de Dèu singular (col. 1ª). que vos ve á consolar (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de "Nª Sª de los Angeles" en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Martí Vell (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 
Santuario de la Mare de Déu dels Àngels 
España-Gerona  
   
Signatura: Goigs/555 
   Goigs en alabansa de Nostra Senyora dels Archs, la capella de la qual está situada en lo terme 
de Santa Pau, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1894 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, 
carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Senyora Verge molt pura concebuda sens embarchs: dels devots teníu gran cura 
Verge María dels Archs 
   Puig dels errats soi la vía (col. 1ª). ab cuidados ben amarchs: (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Santa Pau (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs en honor de Nostra Senyora de Argimon que se venera en la parroquia de La Esparra. -- 
Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. M. Llach) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig que sou tan venerada En aquesta part del mon, Siau la nostra advocada Verge 
Santa de Argimon 
   De tot lloch sou reclamada (col. 1ª). Desde aqueix trono de gloria (col. 2ª). De Setembre el deu 
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precis (col. 3ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Riudarenes (La Selva)-Gozos 
Llach, Manuel, imp. 
Santuario d'Argimon (L'Esparra) 
España-Gerona   
 
Signatura: Goigs/558 
Goigs en honor de Nostra Senyora de Argimon que se venera en la parroquia de La Esparra. -- 
Giona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig que sou tan venerada En aquesta part del mon, Siau la nostra advocada Verge 
Santa de Argimon 
   De tot lloch sou reclamada (col. 1ª). Desde aqueix trono de gloria (col. 2ª). De Setembre el deu 
precis (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Riudarenes (La Selva)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




Goigs de Nostra Señora de La Arola que se venera en lo terme de Santa Eularia de Orseviñá, 
bisbat de Girona. -- Giona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, 
devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Com de Deu estimada Vos reclamám á Vos sola: Siau la nostra advocada Mare de 
Deu de la Arola 
   Puig del pecat preservada (col. 1ª). Dels Apóstols adorada, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
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Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Tordera (Maresme)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




   Goigs en alabansa de Ntra. Sra. de La Cabessa, venerada en la iglesia parroquial de La Piña, 
bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: De La Cabessa Senyora Deslliuraunos de tot mal 
   Puix que ohiu al trist mortal (col. 1ª). Y com flairós Gessamí (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Valls d'en Bas-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs en alabansa de Nostra Senyora de Cabrera, que se cantan en la Iglesia de Sant Llorens de 
Massanét de la Selva bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. y lib. P. Torres) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Siau la nostra Advocada Verge, y Mare de Cabrera 
   Puig que Deu Vos ha exaltada (col. 1ª). En est Lloch foreu deixada (col. 2ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Maçanet de la Selva (La Selva)-Gozos 




   Goigs de Ntra. Sra. de Callár, de la parroquia de Vilallonga. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprempta y 
librería de Juan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puix en tot sou agradable vindremvos á visitar, y sereunos favorable, Verge Santa 
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de Callar 
   Mare de Misericordia (col. 1ª). Las mercés quens habeu fetas, (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vilallonga del Ter (Ripollès)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Goigs de Nostra Senyora del Mont del Carme. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás 
Carreras, carrer de la Forsa, núm. 22) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Confiám, Reina sagrada, Del favor de vostras mans: Cantám los Carmelitans, Que 
sóu la nostra advocada 
   Los favors, Reina sagrada, (col. 1ª). Favor fou, que espantá al mon, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen del Carmen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Nostra Senyora del Carme. -- Gerona : Véndese en casa de Miguel Homs, 1879 
(Imprenta de Pablo Pluigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig gosám Reyna Sagrada, dels favors de vostras mans: cantan los Carmelitas siáu 
la nostra advocada 
   Los favors Reyna Sagrada (col. 1ª). ¡ó Santíssima Senyora! (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen del Carmen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Puigblanquer, Pablo, imp. 
España-Gerona  
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Goigs que en honor de la Santíssima Verge, baix la invocacio de Ntra. Sra. del Cos, se cantan en 
son santuari situat en lo terme de la parroquia de S. Pere de Montagut bisbat de Gerona. -- Olot 
: [s.n., s.a.] (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Cantarém ab alegria (col. 1ª). Goig per Vos imponderable (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Montagut i Oix (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs de Ntra. Sra. de Cuadras situada en lo terme de All, patrona de dit lloch y demés solana. -- 
Puigcerdá : [s.n., s.a.] (Imp. de Pablo Mas) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Vullau, Verge, inmaculada, (col. 1ª). cotra'l Dimoni maldit, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Isòvol (Cerdanya)-Gozos 
Mas, Pablo, imp. 




Gozos en honor de Nuestra Señora de la Divina Providencia, ausilio de cristianos, que se venera 
en su nueva iglesia de la villa de Bañolas. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. de Antonio Franquet) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Estribillo: A los cristianos da ausilio Madre de la Providencia 
   De candor hermoso lilio (col. 1ª). Con maternal diligencia: etc. (col. 2ª). Que tu mandato 
prohijan (col. 3ª) 
   La imprenta está activa en la segunda mitad del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
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Goigs-Mare de Déu 




   Gozos en honor de Nuestra Señora de la Divina Providencia auxilio de cristianos que se venera 
en su nueva iglesia de la villa de Figueras. -- Barcelona : [s.n.], 1897 (Imp. de F. Rosal, Hospital, 
115) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: A los cristianos da auxilio, Madre de la Providencia 
   De candor hermoso lilio (col. 1ª). Con maternal diligencia: etc. (col. 2ª). En ti su esperanza 
fijan (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  





Gozos en honor de Nuestra Señora de la Divina Providencia ausilio de cristianos que se venera 
en su nueva iglesia de la villa de Torroella de Montgrí. -- Figueras : [s.n., s.a.] (Imp. de Matas, a 
cargo de Antonio Garbi) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Estribillo: A los cristianos da ausilio Madre de la Providencia 
   De candor hermoso lilio (col. 1ª). Con maternal diligencia: etc. (col. 2ª). En tí su esperanza 
fijan (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs de Nostra Senyora de Err. -- Puigcerdá : [s.n., s.a.] (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Mare del divino Ser, (col. 1ª). Posanse en oració (col. 2ª). En totas las pedregadas, (col. 3ª) 
   El impresor está activo en la segunda mitad del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
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Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Puigcerdà (Cerdanya)-Gozos 




Goigs de Ntra. Sra. d'Escalas que's cantan en sa propia capella, parroquia de Oix. -- Olot : [s.n., 
s.a.] (Imprempta y llibrería de Bonet, carrer Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Puig d'els mortals heu volgut (col. 1ª). Si tres nobles Reys un día, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Montagut i Oix (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Goigs de Ntra. Sra. de Escalas de la parroquia de Oix. -- Olot : [s.n.], 1894 (Imprempta y 
llibrería de Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Puig que sou del pobres (col. 1ª). lo qual vos anuncía (col. 2ª). Disputant un dia (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Montagut i Oix (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Gozosos afectos á la princesa del cielo que se cantan en la capilla de Ntra. Señora de la 
Esperanza de la villa de Blanes. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, subida de 
San Martin, frente al Seminario) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Vuelta: ¡O nueva Arca de alianza! en que está el Legislador: por Vos, Madre de Esperanza, se 
convierta el pecador 
   ¡O Princesa, en quien descansa (col. 1ª). en tus ojos resplancede! (col. 2ª). ¡O tú, empero, Niño 
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amable, (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs en llahor de Ntra. Sra. de la Esperansa qual sagrada imatge se venera en la sua hermosa 
capella, situada en lo terme y parroquia de Olot, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1895 
(Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Sempre'us cantarém, oh María, La Verge de la Esperansa 
   Puig salut y gloria alcansa (col. 1ª). Aixís en Vos, Verge hermosa, (col. 2ª). Qui á vostras 
portas acut, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Olot-Gozos 




   Goigs de Nostra Senyora del Fau que se venera en lo terme de Carbonills, bisbat de Girona. -- 
[Barcelona : s.n., s.a.] (Imp. de V. Berdós, Molas, 31) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Guardaunos de llamps y pedra y del poder infernal 
   Puig que en la eterna vida (col. 1ª). las parteras per semblants, (col. 2ª). Guiau, puig que sou la 
guia (col. 3ª) 
   El impresor trabaja en Barcelona en el último cuarto del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Albanyà (Alt Empordà)-Gozos  
Sant Feliu de Carbonils (Alt Empordà)-Gozos 
Berdós y Feliu, Víctor, imp. 
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Goigs de Nostra Senyora del Fau que se venera en lo terme de Carbonills, parroquia de los 
Horts, bisbat de Girona. -- Figueras : [s.n., s.a.] (Imp. de M. Campamar) 
   [1] h. : il. ; 33 cm 
   Estribillo: Siaunos salut y guia, Verge Maria del Fau 
   Puig que en la eterna vida (col. 1ª). Guiau los que van perduts, (col. 2ª). Guia, favor y amparo 
(col. 3ª) 
   El impresor trabaja a finales del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Albanyà (Alt Empordà)-Gozos  
Sant Feliu de Carbonils (Alt Empordà)-Gozos 
Campamar, M., imp. 




Alabansas en honor de la gloriosa Verge María baix la invocació de Ntra. Sra. de Finestras, las 
quals se cantan en lo seu santuari antiguament col.legiata y priorat y ará secular iglesia situada 
en la Baronía de Santa Pau bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1884 (Estampa de Joan Bonet, 
carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   De finestras advocada, (col. 1ª). Y á la patria s'encamina: (col. 2ª). Certa te del Cel la entrada 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Aniol de Finestres (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Alabansas en honor de la gloriosa Verge Maria baix la invocació de Ntra. Sra. de Finestras, las 
quals se cantan en lo seu santuari antiguament col.legiata y priorat y ara secular iglesia situada 
en la Baronía de Santa Pau bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n.], 1899 (Estampa de Manel Llach, 
Ferrería Vella, 5) 
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   [1] h. : il. ; 33 cm 
   Tornada: De Finestras advocada, En terra y Cel valedora, Siau nostra Protectora En tot 
temps, Reyna sagrada 
   De finestras advocada, (col. 1ª). Y á la patria s'encamina: (col. 2ª). Certa te del Cel la entrada 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Aniol de Finestres (La Garrotxa)-Gozos 
Llach, Manuel, imp. 




   Alabansas en honor de la gloriosa Verge Maria baix la invocació de Ntra. Sra. de Finestras, las 
quals se cantan en lo seu santuari antiguament col.legiata y priorat y ara secular iglesia situada 
en la Baronía de Santa Pau bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n.], 1899 (Estampa de Manel Llach, 
Ferrería Vella, 5) 
   [1] h. : il. ; 33 cm 
   Tornada: De Finestras advocada, En terra y Cel valedora, Siau nostra Protectora En tot 
temps, Reyna sagrada 
   De finestras advocada, (col. 1ª). Y á la patria s'encamina: (col. 2ª). Certa te del Cel la entrada 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Aniol de Finestres (La Garrotxa)-Gozos 
Llach, Manuel, imp. 




Goigs de Nostra Senyora de la Font de la Salut, de la parroquia de San Feliu de Payarols, vall 
de Hostóles, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1885 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer 
Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Estrella que lo mon guía Sens la qual era perdút, Valeunos Verge María de la Font 
de la Salut 
   Estrella que lo mon guía (col. 1ª). Al pujar Jesús, Senyora, (col. 2ª). En lo Jardí de María (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
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   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Feliu de Pallarols (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 





Goigs de Nostra Senyora de la Font de la Salut, de la parroquia de S\pt\s Feliu de Payarols, vall 
de Hostóles, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1889 (Imprempta de Joan Bonet, Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Estrella que lo mon guía Sens la qual era perdút, Valeunos Verge María de la Font 
de la Salut 
   Estrella que lo mon guía (col. 1ª). Al pujar Jesús, Senyora, (col. 2ª). En lo Jardí de María (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Feliu de Pallarols (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs de Nostra Senyora de la Font de la Salut, de la parroquia de Sant Feliu de Pallarols, vall 
de Hostoles, bisbat de Gerona. -- Vich : [s.n.], 1894 (Imp. Anglada) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Estrella que lo mon guía Sens la qual era perdut, Valeunos, Verge María de la Font 
De la Font de la Salud 
   Estrella que lo mon guía (col. 1ª). Al pujar Jesús, Senyora, (col. 2ª). En lo Jardí de María (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Feliu de Pallarols (La Garrotxa)-Gozos 
Anglada, Ramón, imp. 
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Goigs de Nostra Senyora de la Font de la Salut de la parroquia de Sant Feliu de Pallaróls, vall 
de Hostoles, bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1895 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer 
Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Estrella que lo mon guía Sens la qual era perdut, Valeunos Verge María de la Font 
de la Salut 
   Estrella que lo mon guía (col. 1ª). Al pujar Jesús, Senyora, (col. 2ª). En lo Jardí de María (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Feliu de Pallarols (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Goigs dedicats á Nostra Senyora baix la advocació de la Font de la Salút, venerada en lo poble 
de Sant Iscle de Vellalta, partir judicial de Arenys de Mar ... en la súa capella de propietat 
particular, situada á prop d'una font ... nascuda entre rocas dintre del Mas anomenat Santa 
Victoria. -- Mataró : [s.n.], 1893 (Imp. Horta, Argentona 29) 
   [1] h. ; 32 cm 
   Estribillo: Salve, humil Verge María, gran Reina de la Salut 
   Desde aqueixa Vall de lágrimas (col. 1ª). Ajudáunos d'eixa vida (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Coblas de Nostra Senyora de la Font Santa situada en lo poble de Jafre. -- Girona : [s.n., s.a.] 
(Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Suplícavos de la Font Santa dixtosa Mare de Deu, puix en Vos tenim esperansa, que 
ab Jesus nos ajudeu 
   En Vos qui te la esperansa, (col. 1ª). lo vereu al temple seu, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
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   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Jafre (Baix Empordà)-Gozos 




   Coblas de Nostra Senyora de la Font Santa que es venera en la seva capella del poble de Jafre. 
-- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. y lib. de A. Franquet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Maria de la Font Santa ditxosa Mare de Déu, en Vós tenim esperança que amb Jesús 
ens ajudeu 
   En Vós qui té l'esperança (col. 1ª). el vereu al temple seu, (col. 2ª) 
   El impresor ejerce entre 1838 y 1878 (Mirambell, 76) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Jafre (Baix Empordà)-Gozos 




Goigs de Ntra. Sra. de Gracia. -- Ripoll : [s.n.], 1898 (Imprempta de Ramón Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Tant privau ab l'alt Factor que tot quant voleu se ordena: sou de Gracia tota plena, 
vida, y llum del pecador 
   Mare del gran Redemptor, (col. 1ª). veu lo Fill ab gran claror (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs en alabansa de Ntra. Sra. de Gracia, que se venera en la capella de sant Pere del Bosch, 
del terme de Lloret, bisbat de Gerona. -- Barcelona : [s.n.], 1891 (Estampa dels Hereus de la V. 
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Pla, carrera de la Princesa) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Plena sòu de Deu Senyor, que tot quant voleu ordena: Sòu de gracia tota plena, vida 
y llum del pecador 
   Mare del gran Redemptor (col. 1ª). en lo cor y en lo esperit, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Lloret de Mar-Gozos 




   Coblas de Nostra Senyora del Mont, que se venera en Sous, bisbat de Gerona. -- Figueras : 
[s.n.], 1866 (Imp. de Lorenzo Miégeville) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Cantarém ab grans llaors (col. 1ª). Lo quint es lo de dulsura (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Albanyà (Alt Empordà)-Gozos 
Miègeville, Lorenzo, imp. 





   Goigs de Nostra Senyora del Mont, que se venera en Sous, bisbat de Gerona. -- Figueras : 
[s.n.], 1866 (Imp. de Lorenzo Miégeville) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   En lo Mont Vos sou dotada (col. 1ª). may se pert en Vos soldada (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen enmarcada por un cortinaje en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Albanyà (Alt Empordà)-Gozos 
Miègeville, Lorenzo, imp. 
Santuario de la Mare de Déu del Mont (Sant Llorenç de Sous) 
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Goigs de Nostra Senyora del Mont que se venera en Sous bisbat de Gerona. -- [S.l. : s.n.], 1866 
(Tipografía y librería Olotense) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   En lo Mont Vos sou dotada (col. 1ª). may se pert en vos soldada (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen bajo un arco enmarcada en un cortinaje en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Albanyà (Alt Empordà)-Gozos 




Goigs de Nª Sª de Montgrony, anomenada també de la Llet, la cual miraculosa imatge se venera 
en lo poble de Gombren parroquia de S. Pere de Montgrony, bisbat de Vich. -- Puigcerdá : [s.n., 
s.a.] (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Existen emisiones diferentes con leves variantes en el adorno tip. que separa las dos col. 
   Tornada: Puig devotament postrada Tanta gent ab Vos confia: De Montgrony intitulada 
Socorreunos nit y dia 
   Canterém Verge Sagrada (col. 1ª). Quant Jesus sen va pujar (col. 2ª) 
   El impresor está activo en la segunda mitad del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gombrèn (Ripollès)-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Nª Sª de Montgrony, anomenada també de la Llet, la cual miraculosa imatge se venera 
en lo poble de Gombren, parroquia de S. Pere de Montgrony, bisbat de Vich. -- Puigcerdá : [s.n., 
s.a.] (Imp. de Joan Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig devotament postrada Tanta gent ab Vos confia: De Montgrony intitulada 
Socorreunos nit y dia 
   Canterém Verge Sagrada (col. 1ª). Quant Jesus sen va pujar (col. 2ª) 
   El impresor está activo en la segunda mitad del s. XIX 
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   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera  
   Viñetas xil. de ángeles a los lados de la Virgen que permiten diferenciar esta ed. sin año de 
otras similares 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gombrèn (Ripollès)-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Nª Sª de Montgrony, anomenada també de la Llet, la cual miraculosa imatge se venera 
en lo poble de Gombren parroquia de S. Pere de Montgrony, bisbat de Vich. -- Puigcerdá : [s.n., 
s.a.] (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Existen emisiones diferentes con leves variantes en el adorno tip. que separa las dos col. 
   Tornada: Puig devotament postrada Tanta gent ab Vos confia: De Montgrony intitulada 
Socorreunos nit y dia 
   Canterém Verge Sagrada (col. 1ª). Quant Jesus sen va pujar (col. 2ª) 
   El impresor está activo en la segunda mitad del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gombrèn (Ripollès)-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Nª Sª de Montgrony, anomenada també de la Llet, qual miraculosa imatge se venera en 
la parroquia de St. Pere de Gombreny, bisbat de Vich. -- Ripoll : [s.n.], 1897 (Imp. de R. Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig devotament postrada Tanta gent ab Vos confia: De Montgrony intitulada 
Socorreunos nit y dia 
   Canterem, Verge Sagrada, (col. 1ª). Quant Jesús se'n va pujar (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
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Goigs-Mare de Déu 
Gombrèn (Ripollès)-Gozos 
Bonet, Ramón, imp. 




Goigs de Nª Sª de Montgrony, anomenada també de la Llet, qual miraculosa imatge se venera en 
la parroquia de St. Pere de Gombreny, bisbat de Vich. -- Ripoll : [s.n.], 1900 (Imp. de R. Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig devotament postrada Tanta gent ab Vos confia: De Montgrony intitulada 
Socorreunos nit y dia 
   Canterém, Verge Sagrada, (col. 1ª). Quant Jesús se'n va pujar (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gombrèn (Ripollès)-Gozos 
Bonet, Ramón, imp. 




Goigs en alabansa de la Verge Santísima en sa Nativitat que's venera en la iglesia del poble de 
Vulpellach. -- La Bisbal : [s.n., s.a.] (Imp. Codolá) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Sigueu nostra Protectora, sagrada Verge María 
   Puig nasquereu com l'aurora (col. 1ª). Deu va fervos casa d'or (col. 2ª). doneu pluja y alegría 
(col. 3ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Ascensión en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Codolá, Eleuteri, imp. 
España-La Bisbal  
 
Signatura: Goigs/676 
Goigs de Nostra Senyora de Nuria que se cantan en la sua santa capella. -- Puigcerdá : [s.n.], 
1852 (Imprenta y llibrería de Joan Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Tornada: Puix que tots sou Advocada, guardaunos de mal passar: O Mare de Deu de Nuria 
pera tots vullau pregar 
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   En una freda montanya (col. 1ª). y molt digne de llobar (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera acompañada con viñetas de ángeles con instrumentos 
musicales 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de viatge en honor de Nostra Senyora de Nuria dedicats a la mateixa reyna santíssima, o 
impressions religiosas del devot que visita lo santuari de Nuria. -- Puigcerdá : [s.n.], 1866 (Imp. 
de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 33 cm 
   Tornada: De gracias distribuidora, Refugi del pecador. O Mare de Deu de Nuria! Tots vos 
donám nostre cor 
   Plens de viva confiansa (col. 1ª). Que los causan gran temor (col. 2ª). Ohiunos, Verge Sagrada, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Nostra Senyora de Nuria. -- Puigcerdá : [s.n.], 1868 (Imp. de Juan Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Ja que per sa gran clemencia Nostres vots vol escolar: La Mare de Dèu de Nuria 
Amenla tots á visitar 
   Ja que en tan freda montanya (col. 1ª). Prompte á la divina estrella (col. 2ª). ¡Oh Mare! vostra 
clemencia (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
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Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Nostra Senyora de Nuria. -- Puigcerdá : [s.n.], 1872 (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Ja que per sa gran clemencia Nostres vots vol escolar: La Mare de Dèu de Nuria 
Amenla tots á visitar 
   Ja que en tan freda montanya (col. 1ª). Prompte á la divina estrella (col. 2ª). ¡Oh Mare! vostra 
clemencia (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




   Goigs de Nostra Senyora de Nuria. -- Puigcerdá : [s.n.], 1876 (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Ja que per sa gran clemencia Nostres vots vol escoltar: La Mare de Dèu de Nuria 
Anemla tots á visitar 
   Ja que en tan freda montanya (col. 1ª). Prompte á la divina estrella (col. 2ª). ¡Oh Mare! vostra 
clemencia (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Nostra Senyora de Nuria. -- Puigcerdá : [s.n.], 1883 (Imp. de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Ja que per sa gran clemencia Nostres vots vol escoltar: La Mare de Dèu de Nuria 
Anemla tots á visitar 
   Ja que en tan freda montanya (col. 1ª). Una senzilla capella (col. 2ª). Comptats d'Urgell y 
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Conflent, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 





Goigs de viatge en honor de Nostra Senyora de Nuria, dedicats á la mateixa reyna santíssima, ó 
impressions religiosas del devot que visita lo santuari de Nuria. -- Puigcerdá : [s.n.], 1892 (Imp. 
de J. Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: De gracias distribuidora, Refugi del pecador. O Mare de Deu de Nuria! Tots vos 
donám nostre cor 
   Plens de viva confiansa (col. 1ª). Que los causan gran temor (col. 2ª). Ohiunos, Verge Sagrada, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen de Núria 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




   Goigs en honor de Nostra Senyora de Nuria. -- Vich : [s.n.], 1900 (Imp. de la Vda. de R. 
Anglada) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Ja que per sa gran clemencia nostres vots vol escoltar: La Mare de Deu de Nuria 
anemla tots á visitar 
   Ja que en tan freda montanya (col. 1ª). se afanyan á construhir; (col. 2ª). desde llevant á 
ponent, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
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Goigs-Mare de Déu 
Vall de Núria-Gozos 




Goigs en honor de Ntra. Sra. anomenada de las Olletas, que's venera en son oratori situat en lo 
terme de S. Privat de Bas. -- Olot : [s.n.], 1884 (Imprempta de Joan Bonet, carrer Major, núm. 
3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Dalt del Cel estau sentada Sobre un trono gloriós, De Olletas, Verge sagrada, 
Escolteu nostres clamors 
   Per Serafins exaltada (col. 1ª). Los que'us visitan coneixen (col. 2ª). Cada dia creix la fama 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Privas d'en Bas (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs en honor de Ntra. Sra. de las Olletas que se venera en son oratori situat en lo terme de 
Samt Privat de Bas bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 1895 (Imprempta y llibrería de Joan 
Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Dalt del Cel estau sentada Sobre un trono gloriós, De Olletas verge Sagrada, 
Escoltau nostres clamors 
   Per Serafins exaltada, (col. 1ª). Que de estrado teniu falla, (col. 2ª). Cada dia creix la fama (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Privas d'en Bas (La Garrotxa)-Gozos 




Goigs de la miraculosa imatge de Ntra. Sra. de la Ovella, trobada en la solana de la Torre de 
Riu. -- Puigcerdá : [s.n.], 1875 (Imp. de Joan Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
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   Estribillo: Siau nostra protectora contra lo llop de Luzbel 
   Pues del mon sou la pastora (col. 1ª). era past á sa feresa; (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Alp (Cerdanya)-Gozos 




Gozos a la Virgen de la Piedad que se venera en su capilla de La Bisbal. -- Barcelona : [s.n.], 
1883 (Tipografía Católica, Pino, 5) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Del pueblo que te venera Con afecto dulce y fiel Sé la Madre verdadera, Ruega, 
Señora, por él 
   Del pueblo que te venera (col. 1ª). Mucho Jesús debe amarnos, (col. 2ª). De la venturosa villa, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs de Maria Santíssima de Pietat, que a gloria sua se cantan en la iglesia del Pont Major. -- 
Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. y encuadernacion de Manuel Llach) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puig que per vostra bondat alegres podém cantar: Verge y Mare de Pietat vullaunos 
sempre ajudar 
   Puig que sou nostre Advocada (col. 1ª). si ab sumissa devoció (col. 2ª). De gracia santificant 
(col. 3ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gerona-Gozos 
Llach, Manuel, imp. 
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Goigs en honor de Ntra. Sra. de la Pietat, qual imatge se venera en la parroquia de Viladrau. -- 
Vich : [s.n.], 1869 (Imp. de Soler-germans) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Mireunos sempre ab pietat, Ja que sou nostra advocada 
   Reyna y mare de bondat, (col. 1ª). Fou al véurer que clavaban (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  





Gozos que los habitantes de Pedret, dedican a su excelsa patrona, la Madre de Dios del Pilar. -- 
Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, subida de San Martin, frente al Seminario) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   La fé y santa Religión (col. 1ª). Feliz Era va á empezar; etc. (col. 2ª). Como á Estrella de la 
mar; etc. (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa en esta ubicación en los años setenta del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen del Pilar 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gerona-Gozos 




Goigs de la Mare de Deu del Portal, que se venera en la molt lleal vila de Olot. -- Olot : [s.n., s.a.] 
(Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Siau nostra protectora Mare de Deu del Portal 
   Celestial Númen, Auróra, (col. 1ª). Y de las mes grans ciutats, (col. 2ª). Guardar prou be no 
sabeu, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
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Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Olot-Gozos 




   Goigs en honor y obsequi de Ntra. Sra. del Portal venerada ab amor y confiansa dels seus 
piadosos habitants del barri, en Olot, bisbat de Girona. -- Olot : [s.n.], 1888 (Imprempta y 
llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Siau nostra protectora Mare de Dèu del Portal 
   Celestial Númen, Aurora, (col. 1ª). Desde las serras nevadas (col. 2ª). Viudas, si la castedad 
(col. 3ª)  
   Firmado al pie del texto tras el oremus: Fernando Guardiola 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Olot-Gozos 
Guardiola, Fernando  




Goigs en alabansa y obsequi de Ntra. Sra. baix la advocacio de la Mare de Deu del Portal, 
venerada ab amor y confiansa dels seus piadosos habitants del barri, en Olot, bisbat de Girona. -
- Olot : [s.n.], 1893 (Imprempta de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau nostra protectora Mare de Dèu del Portal 
   De celes llum aurora (col. 1ª). A tots ells ampara igual: etc. (col. 2ª). En lo nostre Principat; 
(col. 3ª)  
   Firmado al pie del texto tras el oremus: Rt. P. Fidel Mas, capuchí 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Olot-Gozos 
Mas, Fidel, (O.F.M.Cap.)  
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   Goigs de Nostra Senyora del Remey de la vila de Arenys bisbat de Gerona. -- Mataró : [s.n., 
s.a.] (Imp. Hijas de Abadal, Riera 48) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: De tot be certa advocada, del Sol etern pura aurora, siau nostra Protectora, del 
Remey Mare aclamada 
   De tot be certa advocada (col. 1ª). O quants pobres pescadors, (col. 2ª). puix torná á sa patria 
amada (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen de los Remedios en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Nostra Senyora del Remey de la vila de Arenys bisbat de Gerona. -- Mataró : [s.n., 
s.a.] (Imp. Hijas de Abadal, Riera 48) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: De tot be certa advocada, del Sol etern pura aurora, siau nostra Protectora, del 
Remey Mare aclamada 
   De tot be certa advocada (col. 1ª). O quants pobres pescadors, (col. 2ª). puix torná á sa patria 
amada (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen de los Remedios en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Nostra Senyora del Remey ques venera en la parroquial iglesia de Sant Marti, de la 
vila de Arenys de Munt, bisbat de Gerona. -- Barcelona : [s.n.], 1869 (Estampa dels Hereus de la 
V. Pla, carrer de la ex-Princesa) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: De tot bé certa Advocada, del Sol etern pura aurora: Siau nostra protectora, del 
Remey Mare aclamada 
   De tot bé certa Advocada, (col. 1ª). que agrahits vos han portat: (col. 2ª). tenen vida 
assegurada, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen de los Remedios en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
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Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Arenys de Munt-Gozos 




   Goigs en honor de Nostra Senyora del Remey, que se venera en la sua capella del ex-real 
monastir de Sant Pere de Galligans de la ciutat de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de 
Tomás Carreras, pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Remediáu y dáu descans al devot que vos adora: per los vostres goigs tan grans 
dáunos prest Remey Senyora 
   Puig regnau sobre los Sants, (col. 1ª). alegrant al trist que plora: (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen de los Remedios en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Gerona-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




Gozos en honor de la Madre de Dios Ntra. Sra. del Remedio que se venera en la capilla de San 
Roque situada en el término y parroquia de la villa de Olot. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprenta y 
librería de Juan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Del Remedio sois Señora Y remedio universal: Remediadnos, bella aurora, Antes no 
nos mate el mal 
   Del Remedio sois Señora (col. 1ª). Sois la Reina celestial: etc. (col. 2ª). Sois la más bella 
criatura (col. 3ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen de los Remedios en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Olot-Gozos 
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Goigs de Ntra. Sra. del Remey venerada en la parroquia de Puigpardinas. -- Olot : [s.n.], 1884 
(Imprenta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Remediáu al que os implora, Del Remey Verge Sagrada 
   Puig que sou tan venerada (col. 1ª). Remediáu al que os implora, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen de los Remedios en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Privas d'en Bas (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Goigs de Nª Senyora del Remey que se cantan en los banys de Ribas. -- Vich : [s.n.], 1868 
(Imprempta de Ramon Anglada) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Del Remey intitulada, Mare de Dèu eternal 
   Verge sou immaculada (col. 1ª). Reyna de la eterna gloria (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vall de Ribes-Gozos 
Anglada, Ramón, imp. 




   Goigs que se cantan á Maria Santíssima baix lo títol del remey, la imatge de la qual se venera 
en la sua propia capella reedificada y engrandida en lo vehinat dels Bruchs de la parroquia de 
Sant Pere de Ripoll. -- Vich : [s.n.], 1877 (Imp. de R. Anglada) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Del pecador Advocada Dignauvos esser, Senyora, Del Remey intitulada Siau nostra 
Protectora 
   Del pecador Advocada (col. 1ª). Del fruit prohibit la Gola (col. 2ª). Pensant ja haber cumplert 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
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Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Ripoll-Gozos 




   Goigs de Ntra. Sra. del Remey que se venera en son altar de la Ermita de St. Antoni de Padua 
en Sant Joan de las Abadessas bisbat de Vich. -- Ripoll : [s.n.], 1897 (Imprempta de Ramon 
Bonet) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Estribillo: Remediau al que os implora del Remey Verge sagrada 
   De cel y terra aclamada (col. 1ª). Heu volgut ser venerada (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Joan de les Abadesses-Gozos 




   Goigs en honor de Ntra. Sra. del Remey que's venera ab singular devoció en la capella de St. 
Miquel del Mont parroquia de Sta. Margarida de Vianya del bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n.], 
1899 (Imprenta y librería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Oh¡ Mare del Criador del Remey sou invocada, remediau Verge sagrada als que os 
demanan favor 
   Oh¡ Mare del Criador (col. 1ª). Tota la gracia, Senyora, (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos  
Santa Margarida de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 




A la Mare de Deu de Recasens. -- [S.l. : s.n., s.a.] (Estampa privada de la Biblioteca del Comte 
de Peralada) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
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   Estribillo: Putx qu'en terra y cel, Maria, Vostre imperi es tan extens Siguéu nostre ajut y guia 
Senyora de Recasens 
   Teníu per doser boscuries, (col. 1ª). Vos sou la mística Rosa (col. 2ª) 
   Según Inés Padrosa Gargot, Biblioteca del Palau de Peralada (1988), la biblioteca se inaugura 
en 1888  
   Otros gozos datados de esta imprenta fechados en los años noventa del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Peralada (Alt Empordà)-Gozos 




Salutació a la Mare de Deu de Requesens. -- [S.l. : s.n.], 1896 (Estampa privada de la Biblioteca 
del Comte de Peralada) 
   [1] h. ; 32 cm 
   Serras regaladas, (col. 1ª). De Jesus las penas (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Peralada (Alt Empordà)-Gozos 




   A la Mare de Deu de Requesens. -- [S.l. : s.n.], 1899 (Estampa privada de la Biblioteca del 
Comtesa de Peralada) 
   [1] h. ; 32 cm 
   Entre dos afraus germanas, (col. 1ª). Nostre pla, qu'el blau mar banya, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Peralada (Alt Empordà)-Gozos 
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Goigs de la Verge Maria de Rocacorba. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, 
Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Guardaunos de tot dolor, siau la nostra advocada: puig que robau nostre cor en 
Rocacorba exaltada 
   Cantarém ab gran amor (col. 1ª). sent vostre primer Galant; (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Canet d'Adri (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




   Goigs de la Verge Maria de Rocacorba. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, 
Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Destructora del error Siau de nostra patria amada; Puig que robau nostre cor En 
Rocacorba exaltada 
   Cantarém ab gran amor (col. 1ª). Los tres Reyes plens de contento (col. 2ª). Lo Esperit 
Consolador (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Canet d'Adri (Gironès)-Gozos 
Carreras, Tomás, imp. 




   Goigs de Nostra Senyora del Roure, de la parroquia de Camprodon, patrona de la Campa del 
terme de Fraxanet. -- [S.l. : s.n., s.a.] 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: De la Campa gran Senyora, sou Patrona singular: vos Mare de Deu del Roure 
teniunos de vostre ma 
   De la Campa gran Senyora (col. 1ª). Sou Mare de Deu del Roure (col. 2ª) 
   Impreso en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
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   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Camprodon (Ripollès)-Gozos  
Freixenet de Camprodon (Ripollès)-Gozos  
  
Signatura: Goigs/788 
Goigs en alabansa de Nostra Senyora de la Sacristia patrona de la vila de Puigcerda, y sa 
comarca de la Vaga. -- [S.l. : s.n., s.a.] 
   [2] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Socorreunos gran Senyora, Verge de la Sacristía 
   Puig que sou gran protectora (col. 1ª). ab molt gran humilitát: (col. 2ª). Alegrauvos la mes 
Santa, (col. 3ª) 
   Impreso en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hojas impresas por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de "N.S. de la Sacristia" en la h. 1 con el gozo  
   Grab. xil. de "Nª S\a\s de la Sacristia patrona de Puigcerda" en la h. 2 de salutación 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Puigcerdà (Cerdanya)-Gozos  
 
Signatura: Goigs/791 
Goigs de Nostra Senyora de las Salinas que se venera en lo terme de Massanet de Cabrenys, 
bisbat de Gerona. -- Barcelona : [s.n.], 1853 (Imprenta de J. E. Monfort) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Siau nostra intercessora Princesa de las Salinas 
   !Oh gran y noble Senyora (col. 1ª). vos descubri quant fou l'hora (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Maçanet de Cabrenys-Gozos 
Monfort, José Eusebio, imp. 




   Goigs en alabansa de Maria Santissima de la Salut, que se venera en la iglesia del Monastir de 
San Esteva de la villa de Bañolas. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imp. de Juan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
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   Estribillo: Mireunos ab ulls piadosos O Verge de la Salut 
   Pues contra mals poderosos (col. 1ª). Invocaba del Remey (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Banyoles (Pla de l'Estany)-Gozos 




Visita á María Santíssima de la Salut, de la parroquia de las Fonts, partit de Olot, bisbat de 
Gerona. -- Olot : [s.n.], 1885 (Imprenta y llibrería de Joan Bonet, carrer Mayor, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Deu vos salve etc. 
   ¡O María! (col. 1ª). ¿Ab tal Mare y Medianera (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)-Gozos 




   Goigs de la Mare de Deu de la Salut en lo lloch de Sanillés. -- Puigcerdá : [s.n.], 1885 (Imprenta 
de José Diumenge) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Assistiu al que'us implora, Mare y Font de la Salut 
   A vostre altar, gran Senyora (col. 1ª). en vostres brassos ditxosos, (col. 2ª). Assistiu al que'us 
implora, etc. (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen de la Salud en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Lles (Cerdanya)-Gozos 
Diumenge, José, imp. 
España-Puigcerdà  
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Signatura: Goigs/798 
Goigs en alabansa de Ntra. Sra. de la Salut que's venera en la parroquia de Sant Cristófol las 
Fonts bisbat de Girona. -- [S.l. : s.n.], 1900 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Mayor, 
núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Valeunos Verge María desde'l prat de la Salut 
   Puig que tota malaltia (col. 1ª). y Ell á la mort se doná (col. 2ª). per fer eix temple devot; (col. 
3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




   Goigs de Nostra Senyora de la Salud, de la parroquia y terme de Terrades, del bisbát de 
Gerona. -- Figueras : [s.n.], 1877 (Imp. de Lorenzo Miegeville) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Tots nos venim á arrimar baix vostre brillant escut: vullaunos aconsolar, Princesa de 
la Salut 
   Perque tots pugám lloar, (col. 1ª). Salut de malalts exalta, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Terrades (Alt Empordà)-Gozos 




Goigs de Nostra Senyora de la Salut, de la parroquia y terme de Terrades, del bisbat de Girona. -
- Figuera : [s.n.], 1884 (Imp. de Lorenzo Miegeville) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Tots nos venim á arrimar baix vostre brillant escut: vullaunos aconsolar, Princesa de 
la Salut 
   Perque tots pugám lloar (col. 1ª). Salut de malalts exalta, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
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Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Terrades (Alt Empordà)-Gozos 




   Goigs en alabansa de Maria Santissima de la Salut, que's venera en sa capella de Sant Juliá de 
Vallfogona, bisbat de Vich. -- Ripoll : [s.n.], 1888 (Imprenta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Al devot que vos reclámia Ab viva solicitut, Alcansauli de Dèu gracia Clara Font de 
la Salut 
   Soberana llum sagrada (col. 1ª). Si gran sentiment passáreu (col. 2ª). Ja que aquí sou venerada 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vallfogona de Ripollès(Ripollès)-Gozos 
Bonet, Juan, ed. 




Coblas en alabansa de la Mare de Deu baix lo títol del Socós, que se venera en la iglesia 
parroquial de la vila de Hostalrich. -- Girona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada 
de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Baix lo títol del Socós gracias vos donám Senyora 
   Puig Hostalrich á tota hora (col. 1ª). De tal modo lo amparáu (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Hostalric (La Selva)-Gozos 




   Goigs de Nostra Senyora del Socós que se venera en sa capella de la vila de Tossa, bisbat de 
Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del 
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Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Socorreunos, Verge pura, Mare de Deu del Socós 
   Retrato maravellós (col. 1ª). lo parabé mes gustós: etc. (col. 2ª). quant en lo col.legi sant (col. 
3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Tossa de Mar-Gozos 




Alabanzas, que celebra y canta la patria de Olot en honra de María Santísima del Tura. -- 
Reimpreso en Olot : [s.n.], 1883 (En la imprenta de Juan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: A Vos Maria del Tura La patria de Olot adora 
   A Vos Princesa y Señora (col. 1ª). Los de Olot en cada dia (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de "Nostra S. de Altura" en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Olot-Gozos 




   Goigs en alabansa de la sagrada imatge de Maria Santíssima de Vallvenera, a la cual se li ha 
dedicat nou retrato, y veneració, en la capella de San Cugát de Far del terme de la vall de Aro 
bisbat de Gerona, per temps monastir de monges benedictinas, y vuy propia de la casa de 
Domenech. -- [S.l. : s.n., s.a.] 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Tornada: Puix que lo cel vos declama per la sua Tesorera: amparáu qui vos reclama Princesa 
de Vallvenera 
   Llum Divina, que Deu ama, (col. 1ª). y Polixena de gloria, (col. 2ª) amparáu qui vos reclama, 
etc. (col. 3ª) 
   Impreso en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
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Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Platja d'Aro (Baix Empordà)-Gozos  
 
Signatura: Goigs/820 
Goigs en alabanza de Nostra Senyora de Vida, venerada en sa propia Capella del terme de 
Cistella, bisbat de Gerona. -- San Gervasi [Barcelona] : [s.n.], 1885 (Imprenta de Torras, calle de 
S. Eusebi, núm. 6) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Déunos, oh Verge de la Vida, consol, amparo y favor 
   Ja que sempre en vostre cor (col. 1ª). En lo temps de sequedat (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs de Nostra Senyora de Vilademany, venerada en lo terme d'Ayguaviva, bisbat de Gerona. -
- Gerona : [s.n., s.a.] (Llibrería de A. Franquet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig Vos sou la vencedora Del infern y del pecat, Aquest poble tot plegat Per 
sempre Amen vos adora 
   Puig á qui ab fé vos implora (col. 1ª). Ab tant bona Protectora (col. 2ª) 
   El impresor ejerce entre 1838 y 1878 (Mirambell, 76) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Aiguaviva (Gironès)-Gozos 
Franquet, Anton, imp. 




   Goigs de Nostra Señora del Vilár, en lo terme de la vila de Blanes, bisbat de Girona. -- Gerona : 
[s.n., s.a.] (Imprenta de Manuel Llach, Ferrería Vella, 5) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Daulos goig y alegría Mare de Deu del Vilar 
   Ajudaulos nit y dia (col. 1ª). Al cap de cuarante dias (col. 2ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
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   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Blanes (La Selva)-Gozos 




Lletrillas que en alabansa de la gloriosa Transfiguració de Nostre Senyor Jesuchrist se cantan en 
la Isglesia parroquial de S. Salvador de Biaña del Bisbat de Gerona. -- Olot : [s.n., s.a.] 
(Imprempta y llibrería de Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig que allá dalt del Tabor vostra gloria habeu mostrat; Siáu de tòts Advocat, 
Jesús nostre Salvador 
   Puig que ab tant de resplandor (col. 1ª). lo qui sempre me ha agradat; (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 




La Vall de Bianya (La Garrotxa)-Gozos 




Coblas á Jesu-Christ Nostre Senyor, adorát en la miraculosa imatge de la santisima magestat de 
Bagét. -- Gerona : [s.n.], 1866 (Imprenta de Pera Corominas) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Sou capitá de la Gloria, y dels pecadors rescát: dels devots tingau memoria 
Santissima Magestat 
   En Baget sou assentada (col. 1ª). Venint desde Camprodon (col. 2ª). De genolls se va posar 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 




Beget (La Garrotxa)-Gozos 
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   Coblas a Cristo Salvador Nostre posát en la creu, las cuals se cantan devotament devant la 
imatge del Sant Cristo de Perelada. -- Figueras : [s.n.], 1868 (Imp. de L. Miégeville) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig de tots sou Salvador, y tant vos habém costát: Misericordia Senyor, 
perdonaunos tot pecát 
   Digám tots ab gran dolor (col. 1ª). En aqueix dur Pal mon Deu (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 




Peralada (Alt Empordà)-Gozos 




Goigs en alabansa de la Santa Reliquia que se venera en la iglesia parroquial de Canet de Mar 
bisbat de Girona desde lo any 1674. -- Mataró : [s.n.], 1897 (Establecimiento tipográfico de H. 
Abadal, Riera, 48) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig en Vos se es obrada Nostra reparació Adorámvos Creu sagrada Arbre de 
redempció 
   Puig en Vos se es obrada (col. 1ª). La cuál teniu adquirida (col. 2ª). Son nostras terras 
guardadas, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 








Coblas en llahor y gloria de una de las setanta y dos espinas que Jesucrist coronat, la cual 
reliquia guarda ab molta veneració lo terme y parroquia de Sant Esteva de Llémana, bisbat de 
Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del 
Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Cristo vos té en estima concedint favors per vos, sou cordial medicina per remey dels 
Pecadors 
   Puix la Magestat Divina, (col. 1ª). No dich sols esser Espina, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la reliquia en cabecera 
 
Gozos-Jesucristo  
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Goigs-Jesucrist 
Sant Aniol de Finestres (La Garrotxa)-Gozos  
Sant Esteve de Llémena (La Garrotxa)-Gozos 




   Devot cantich en veneració de una de las setanta y dos espinas de la corona de Christo senyor 
nostre, qual lo divendres antes del diumenge de Pentecostés se cantan en la iglesia parroquial de 
Sant Sadurní del lloch de Vilavenut bisbat de Gerona. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de 
Carreras, carrer de la Forsa, núm. 22) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Adorém la Santa Espina que Cristo feu coronat 
   Puix lo Cel nos ha donat (col. 1ª). Ab gran fé la venerám (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 





Carreras, Tomás, imp. 




Coblas en alabansa del Santissim Sagrament. -- Gerona : [s.n., s.a] (En la estampa de Maria Bró, 
administrada per Fermí Nicolau) 
   [1] h. : il. ; 20 cm 
   Christians tots de bon grat, (col. 1ª). volent que lo Apostolát (col. 2ª) 
   Josep Bró muere en 1794 y le sucede su viuda y Fermí Nicolau, este último está activo en 
Gerona de 1794 a 1822 
   Hoja impresa por las dos caras  
   Texto a dos col.  
   Restos de una orla tip. recortada por guillotina 
   Grab. xil. de San José con Jesús en el vuelto de la h. impresa 
 
Santísimo Sacramento-Culto  
Gozos-Santísimo Sacramento  
Goigs-Santíssim Sagrament 




Verdaguer, Jacinto (1845-1902) 
   Alabanses al Santissim : llunyana imitació d'una poesia popular del Nort / compostes per 
messeu Jacinto Verdaguer. -- [S.l. : s.n., s.a] 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
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   Nit de maig, ¿quantes estrelles (col. 1ª). Un sens fí! Tantes vegades (col. 2ª) 
   Pere Tió i Puntí, Manuscrits verdaguerians (1995), lo fecha en marzo de 1879  
   Impreso probablemente a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. alegórico 
 
Santísimo Sacramento-Culto  
Gozos-Santísimo Sacramento  
Goigs-Santíssim Sagrament  
  
Signatura: Goigs/877 
Goigs del santíssim misteri que se venera en la insigne secular iglesia de Sant Joan de las 
Abadessas. -- Vich : [s.n.], 1883 (Imp. de Joan Soler) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau per sempre alabat, Santíssim Misteri, Amen 
   Ó Eucarístich Sagrament, (col. 1ª). perque fos manifestat (col. 2ª). y remey en tota urgencia, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de Cristo en la cruz en cabecera 
 
Santísimo Sacramento-Culto  
Gozos-Santísimo Sacramento  
Goigs-Santíssim Sagrament 





   Coblas en alabansa del Santíssim Sacrament. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. de Tomás Carreras, 
carrer de Ciutadans, n\po\s 2) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Tots ab lo cap inclinat digám molt devotament: per sempre sia alabat lo Santíssim 
Sagrament 
   Cristians tots de bon grat, (col. 1ª). volent que lo Apostolat (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. alegórico 
 
Santísimo Sacramento-Culto  
Gozos-Santísimo Sacramento  
Goigs-Santíssim Sagrament 




Goigs en alabansa dels Sant Reys Magos Baltasar, Gaspar y Melchior. -- Olot : [s.n., s.a.] 
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(Imprempta y llibrería de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Baltasar, Gaspar, Melchior Siau nostres advocats 
   Puig ab Deu nostre Senyor (col. 1ª). Encara que ab molta pobresa (col. 2ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Adoración 
 
Gozos-Reyes Magos  
Goigs-Reis Mags 




Goigs en llahor de la gloriosa verge y mártyr Santa Bárbara venerada en sa capella de las minas 
de Surroca, bisbat de Vich. -- Ripoll : [s.n.], 1898 (Imprempta de Ramón Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Dels minayres reclamada Verge y Mártyr excel.lent: Siau la nostra advocada Devant 
Deu omnipotent 
   Puig sou Verge coronada (col. 1ª). Hont fins vuy es venerada (col. 2ª). Per fi la mort van á 
darvos (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  






Bonet, Ramón, imp. 




Coblas al gloriós bisbe y confessor Sant Eloy. -- Olot : [s.n.], 1894 (Imprempta y llibrería de 
Joan Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: A vostres peus humiliats suplicamvos piadós: que'ns siau sempre advocat Sant Eloy 
molt gloriós 
   Puix gosáu la claredat (col. 1ª). vuy se mostra ab gran primor, (col. 2ª). la fe de Cristo ab 
fervor (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
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Gozos de San Franco de Sena, carmelita abogado de los pecadores y en especial de los que sufren 
en la vista cuya fiesta se celebra el día 17 de diciembre. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprenta y librería 
de Juan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Insigne Franco de Sena Dadnos paz, luz y consuelo 
   Pues por vuestra conversión (col. 1ª). Veis el miserable estado (col. 2ª). En el convento de Sena 
(col. 3ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. del santo en cabecera 
 
Franco de Sena, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




   Gozos de San Franco de Sena, carmelita abogado de los pecadores y en especial de los que 
sufren en la vista cuya fiesta se celebra el día 17 de diciembre. -- Olot : [s.n.], 1900 (Imprenta de 
Juan Bonet, Mayor, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Insigne Franco de Sena Dadnos paz, luz y consuelo 
   Pues por vuestra conversión (col. 1ª). Veis el miserable estado (col. 2ª). En el convento de Sena 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. de grecas 
   Grab. xil. del santo en cabecera  
   Viñetas xil. de jarrones a los lados del retrato del santo 
 
Franco de Sena, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




   Goigs en alabansa del glorios pagés Sant Isidro patró de la real vila de Madrit. -- Gerona : 
Véndese en casa de Miguel Homs, 1879 (Imprenta de Pablo Puigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig estáu ja col locat En lo Cel ab gran honor; Guardaunos sempre de mal Sant 
Isidro Llaurador 
   Puig que sempre sou estat (col. 1ª). Mentres quels altres treballan, (col. 2ª). Miracle font que 
espanta (col. 3ª) 
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   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Isidro en cabecera 
 
Isidro Labrador, Santo-Gozos 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




Goigs en alabansa del glorios precursor San Joan Baptista. -- Gerona : [s.n.], 1898 (Estampa y 
enquadernació de M. Llach, Ferrerías Vellas, 5) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Puig que Vos profetat han que de Cristo sou la via 
   Cantarém ab alegria (col. 1ª). lo Pare escrigué Joan (col. 2ª). que la iglesia ha ordenat (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Juan Bautista niño en cabecera 
 
Juan Bautista, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




Cobles de Sant Joseph. -- Gerona : Véndese en casa de Miguel Homs, 1879 (Imprenta de Pablo 
Puigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 30 cm 
   Volém cantar á la humil Verge María (col. 1ª). Los pastors de dalt de la montanya (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  









   San José. -- Gerona : Véndese en casa de Francisco Geli, 1884 (Imp. de P. Puigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Cantico (col. 1ª). Oficio de carpintero (col. 2ª). Sednos, José, abogado (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San José en cabecera 
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   Goigs en alabansa del gloriós princep dels apostols Sant Pere. -- Ripoll : [s.n., s.a.] (Imprempta 
de Ramón Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Siau nostre intercessor Sant Pere Apostol sagrat 
   Puig del Cel sou destinat (col. 1ª). En Gethsemaní mostrareu (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 
Pedro Apóstol, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




   Copbles del gloriós y benaventurat Apóstol Sant Pere. -- Olot : [s.n.], 1893 (Imprempta y 
llibrería de Joan Bonet, carrer Major núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Los de vostra Confraría Los demés son Pescadors, Teniulos en la memoria Sant Pere 
als Pecadors 
   Puig gosau de eterna gloria (col. 1ª). Ha volgut lo Omnipoten (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 
Pedro Apóstol, Santo-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 





   Urbis, et Orbis. Sanctissimus Dominus Noster Clemens Papa XIII ... Sacrorum Rituum 
amplitudinem ... cultu Sacrosanctae, & individuae Trinitatis solemnia colere ... quicumque, tum 
plerumque in ultimo tertii Nocturni responsorio Augustissimae Triadis fit commemoratio ... -- 
Romae : Ex Typographia Reverendae Camere Apostolicae ; Gerundae : Ex Typographia 
Antonii Oliva bibliop., 1759 
   [1] h. : il. ; Fol. 
   Sign.: [ ]\p1\s  
   Fecha de impresión obtenida del pie de imprenta de Roma 
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   Grab. xil. de San Pedro en cabecera 
 
Liturgia 
Oliva, Antonio, imp. 
Iglesia Católica. Papa (1758-1769: Clemente \RXIII\R)  





Goigs] de Nostra [Senyora] de Bastanist. -- Puigcerdá : [s.n.], 1847 (Per Joan Diumenge, 
estamper y llibreter) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig sou tan afavorida de vostre Fill Jesu-Christ, feunos dar gloria cumplida Vos 
Verge de Bastanit 
   Vostres Goig Reyna Sagrada (col. 1ª). Ser inmortal demostrant (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Montellà i Martinet (Cerdanya)-Gozos 
Diumenge, Juan, imp. 




Goigs de Ntra. Sra. del Mont del Carme. -- Olot : [s.n.], 1895 (Imprempta y llibrería de Joan 
Bonet, carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Los favors Reyna Sagrada que hem rebut de vostras máns: Cantám los Carmelitans 
que sou la nostra advocada 
   Los favors Reyna Sagrada, (col. 1ª). Favor fou, que espantá al mon (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen del Carmen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Ntra. Sra. del Mont del Carme. -- Olot : [s.n.], 1900 (Imprempta de Joan Bonet, 
carrer Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
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   Tornada: Los favors Reyna Sagrada que hem rebut de vostras máns: Cantám los Carmelitáns 
que sou la nostra Advocada 
   Los favors Reyna Sagrada, (col. 1ª). Favor fou, que espantá al mon (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen del Carmen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Coblas al cor purissim de Maria. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Anton Franquet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: O Cor de Maria! mes pur quel cristall: tot lo mon vos diga, alabat siau 
   O cor de Maria! (col. 1ª). Sempre que dormiau (col. 2ª). Vos sou un Altar (col. 3ª) 
   El impresor ejerce entre 1838 y 1878 (Mirambell, 76) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Coblas debotas dels sét dolors de María Santísima. -- Gerona : Véndese en casa de Francisco 
Geli, 1886 (Imprenta de Pablo Pluigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Pregau per los pecadors Verge y Mare dels Dolors 
   Puig sou mare dolorosa, (col. 1ª). Lo quint dolor que sentireu (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Ntra. Sra. de Meritchell patrona de las Valls de Andorra. -- Puigcerdá : [s.n., s.a.] 
(Imprenta de P. Mas) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
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   Puig del millor sol Aurora (col. 1ª). Ja que fuig tan promtament (col. 2ª) 
   El impresor está activo a finales del s. XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Andorra-Gozos 




   Gozos en alabanza del santo escapulario azul-celeste del misterio de la Inmaculada Concepción 
de Maria Santísima. -- Olot : [s.n., s.a.] (Imprenta y librería de Juan Bonet, calle Mayor, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Al Azul Escapulario Profesemos devocion 
   Maria en su Concepcion (col. 1ª). De grande predileccion: (col. 2ª). En esta insignia sagrada, 
(col. 3ª) 
   El impresor Bonet trabaja a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen con con "S. Cayetano" y "V. Ursula Benincasa" en cabecera  
   Viñetas xil. del anagrama de la Virgen a los lados del grab. 
 
Franco de Sena, Santo-Culto 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs en honor del misteri de la Puríssima Concepció de la Mare de Deu. -- Olot : [s.n.], 1900 
(Imprempta de Joan Bonet, Major, 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puix volgué eligirvos tal qui ser Fill vostre volía: Sou concebuda María sens pecat 
original 
   Per donar llum inmortal (col. 1ª). Á son ángels Deu criá (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Bonet, Juan, ed. 
España-Olot  
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   Goigs en alabansa de Ntra. Sra. del Remey, qual imatge se venera en sa iglesia, extramuros de 
la ciutat de Vich. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imp. y en encuadernació de Manel Llach) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Estribillo: Remediau, Verge sagrada, Als queus demanan favor 
   Mare del gran Criador (col. 1ª). Vostre imatge fou trobada, (col. 2ª). Son formidable extermini, 
(col. 3ª) 
   El impresor trabaja en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Vich-Gozos 




Goigs de Nostra Senyora del Roser que se cantan en el Advent. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta 
de Tomás Carreras, Pujada de Sant Martí, devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Tornada: Puix mostrau vostre poder fent miracles cada dia preservau Verge María los 
Confrares del Roser 
   Vostres Goigs ab gran plaher (col. 1ª). de Adám per mort cruel, (col. 2ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Nostra Senyora del Roser. -- Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, 
devant del Seminari) 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Contiene: Altres goigs de Ntra. Sra. del Roser ques cantan en la Quaresma  
   Tornada: Puix mostrau vostre poder fent miracles cada dia; preservau, Verge María, los 
Confrares del Roser 
   Vostres Goigs ab gran plaher (col. 1ª). de Balám la profecía, (col. 2ª). per estar en companyía 
(col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por una sola cara  
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   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Nostra Senyora del Roser. -- Olot : [s.n.], 1885 (Imprempta y llibrería de Joan Bonet, 
carrer Major, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Vostres goigs ab gran plaher (col. 1ª). Reparada la gran erra (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs de Ntra. Sra. del Roser. -- Olot : [s.n.], 1898 (Imprempta de Joan Bonet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Vostres goigs ab gran plaher (col. 1ª). Reparada la gran erra (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen del Rosario en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   El Mes de mayo dedicado á Maria : canto con el cual las almas devotas celebran las excelsas 
glorias de la Vírgen Santísima, en los cultos que le tributan principalmente en el indicado mes. -- 
Gerona : [s.n., s.a.] (Imprenta de Tomás Carreras, calle Ballesterias, núm. 3) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Contiene: Letrillas misticas que en honor y alabanza de la Santísima Vírgen Maria se canta á 
los colegios en el mes de mayo, h. [1v] 
   En el jardin del Criador (col. 1ª). De plantas lindas y puras; (col. 2ª). Por Vos, ó Vírgen 
piadosa, (col. 3ª) 
   La imprenta Carreras está activa de 1842 a mediados del s. XX 
   Hoja impresa por ambas caras con el Canto y Letrillas místicas  
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   Texto a tres col. con orla tip. en ambas caras 
   Grab. xil. de la Inmaculada en h. [1r]  
   Grab. xil. de la Inmaculada acompañada de ángeles con el anagrama de la Virgen y Cristo en 
h. [1v] 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Cantichs en alabansa de Maria Santísima durant lo mes de maig. -- Gerona : Se halla a la venta 
en la librería de la viuda e hijo de A. Franquet, 1879 (Imprenta de Pablo Pluigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Ab los Angels de María (col. 1ª). Troba alivio en los pesars. O María, etc. (col. 2ª). Feuhi 
crescan virtuts puras, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Cántichs en alabansa de María Santísima durant lo mes de maig. -- Gerona : Se venen en la 
llibrería de Joseph Franquet y Serra, 1890 
   [1] h. : il. ; 31 cm 
   Ab los Ángels de María (col. 1ª). Troba alivio en los pesars. O María, etc. (col. 2ª). Feuhi 
crescan virtuts puras, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Los Deu manaments : ó sia'l modo de alcansar la gloria del cel. -- Gerona : Véndese en casa de 
Francisco Geli, 1886 (Imp. Puigblanquer) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Deunos Senyor, vostra gracia, perdoneu nostres pecats 
   Escolteume, pecadors, (col. 1ª). qui mati no vindrá ab mí: (col. 2ª). Deunos, Senyor, vostra 
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gracia, (col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  
   Grab. xil. de Cristo en la cruz en cabecera 
 
Gozos-Diez Mandamientos  
Goigs-Deu manaments 




Goigs de Sant Narcís, bisbe de Gerona, mártir, que se cantan en la parroquial iglesia de Santa 
Maria del Mar de Barcelona, en lo novenari que en honor de dit sant se celebra annualment y 
fundaren los nobles senyors D. Sagimon y Don Bonaventura de Milans. -- Barcelona : [s.n.], 
1890 (Estampa dels Hereus de la V. Pla, carrer de la Princesa, 8) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Del poble catalá honor, Mártir é insigne Prelat: De tot nostre Principat Siau, Narcís, 
protector 
   Mártir de invicte valor, (col. 1ª). De Cristo á la Religió; (col. 2ª). Que dels seus pichs al rigor 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  









   Goigs de Sant Romualt, abat y fundador de la orde de monjos camaldulenses, monjo que fóu 
del monastir de S. Miquel de Cuxá, en lo Conflent, ahont es venerat. -- Barcelona : [s.n.], 1873 
(Estam. de Lluis Tasso) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puig sou astre lluminós de la Iglesia Universal: Lliuráunos sempre de mal Romualt 
abat gloriós 
   Restaurador mòlt zelós (col. 1ª). del Venéto al litoral (col. 2ª). uns monjos, de blanch vestit, 
(col. 3ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip.  





Tasso, Luis, imp. 
España-Barcelona  
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Signatura: Goigs/1020 
   Goigs del glorios martyr Sant Sebastia. -- Perpignan : [s.n., s.a.] (Impr. Religieuse, J. Comet, 
rues Saint-Dominique et du Cimitière Saint-Jean, 1) 
   [1] h. : il. ; 34 cm 
   Estribillo: Vullau donchs Jesus pregar Quens guardi de pestilencia 
   A vos, Martyr singular, (col. 1ª). Vostre progrés admirable (col. 2ª) 
   El impresor está activo a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 









Goigs en alabança de Sant Thomas. -- Perpignan : [s.n., s.a.] (Impr. Comet) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Ajudau-nos nit y dia Thomas benaventurat 
   Puix aquell que en vos confia (col. 1ª). Tant amor per vos tenia (col. 2ª) 
   El impresor está activo a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
 
Tomás de Aquino, Santo (1225-1274)-Culto 
Gozos-Santos  
Goigs-Sants 




Goigs de Nostra Senyora de Cabrera. -- Vich : [s.n.], 1880 (Imp. de Valls) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Tornada: Puix sou Reyna coronada y de pau portáu bandera: siáu la nostra advocada Mare de 
Deu de Cabrera 
   Puix de Deu sou tant amada (col. 1ª). sentireu Verge serena, (col. 2ª) 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen en cabecera 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
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Goigs en alabança de Nostra Senyora dels Dolors. -- Perpignan : [s.n., s.a.] (Typ. Charles 
Latrobe) 
   [4] p. : il. ; 22 cm 
   Estribillo: Pregáu per los pecadors, Verge y Mare dels dolors  
   Notación musical 
   Lo segon fou de gran pena (col. 1ª). Vostre Fill ensengrentat, (col. 2ª) 
   El impresor está activo a finales del siglo XIX  
   Imprimatur fechado el 10 de febrero de 1898 
   Port. con orla tip. de cadenas 
   Grab. xil. de la Virgen en la port.  
   Grab. xil. del "episcopus Elnensis" en port. 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs de Nostra Senyora del Espinás. -- Perpignan : [s.n., s.a.] (Typ. Charles Latrobe) 
   [4] p. : il. ; 22 cm 
   Estribillo: Trancau del mal las espinas, Senyora del Espinás  
   Notación musical 
   Puix de Deu sou elegida (col. 1ª). Passats los quarante dias (col. 2ª)  
   Precede al tít.: Paroisse de Coustouges 
   El impresor está activo a finales del siglo XIX  
   Imprimatur fechado el 10 de febrero de 1898 
   Port. con orla tip. de cadenas 
   Grab. xil. de la Virgen en la port.  
   Grab. xil. del "episcopus Elnensis" en port. 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Coustouges (Pyrénées-Orientales)-Gozos 




Goigs de Nostra Senyora de la Roca : ayre del romanso de Josep. -- Perpinyá : [s.n., s.a.] (En 
casa de C. Latrobe, impressor del senyor bisbe) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   De Conflent sou Advocada, (col. 1ª). Y lo reparo del mal (col. 2ª) 
   El impresor está activo a finales del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a dos col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
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Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




   Goigs de Nostra Senyora de Vida. -- Perpignan : [s.n., s.a.] (Typ. Charles Latrobe) 
   [4] p. : il. ; 22 cm 
   Tornada: Als qui en est lloch sagrat, Desitjan siau servída, Preserváulos del pecat, María, 
Reyna de Vida  
   Notación musical de los Goigs por "B. Petit" 
   En Sant Jaume venerada, (col. 1ª). Se negant al riu Bolés (col. 2ª)  
   Precede al tít.: Paroisse de Villefranche-du-Conflent 
   El impresor está activo a finales del siglo XIX  
   Imprimatur fechado el 18 de enero de 1899 
   Port. con orla tip. de cadenas 
   Grab. xil. de la Virgen en la port.  
   Grab. xil. del "episcopus Elnensis" en port. 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 
Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales)-Gozos 




Cantich en alabansa de Maria Santísima durant lo mes de maig. -- [S.l.] : Se hallan a la venta en 
la Librería de Antonio Franquet , 1866 (Imprenta de P. Corominas) 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Al venir á fervos (col. 1ª). Tenen per ventura, (col. 2ª). Descobran la tela, (col. 3ª) 
   La imprenta Corominas se encontraba en Gerona 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto a tres col. con orla tip. 
   Grab. xil. de la Virgen 
 
Virgen María-Culto  
Gozos-Virgen María  
Goigs-Mare de Déu 




Goigs que's cantan a la gloriosa imatge del Sant Cristo de Mur. -- [S.l. : s.n., s.a.] 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Estribillo: Misericordia, Senyor, Perdoneunos tot pecat 
   Digam tots ab gran dolor (col. 1ª). ¡Qué ditxa! ans constituhiu (col. 2ª) 
   Imprímanse fechado en Urgel 31 de octubre de 1870 
   Hoja impresa por una sola cara  
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   Texto a dos col. con orla tip.  






Oració jaculatorias y consagració al sagrat Cor de Jesús. -- [S.l. : s.n., s.a.] 
   [1] h. : il. ; 32 cm 
   Impreso probablemente en la segunda mitad del siglo XIX 
   Hoja impresa por una sola cara  
   Texto con orla tip.  
   Grab. calc. firmado: "L. Serra dib. Juan Espona, pbro. Editor. J. Furnó sc." 
 
Oraciones 
Serra, L., il.  
Furnó i Abad, Joachim (1832-1918), grab.  
 
 
